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ОТ АВТОРА–СОСТАВИТЕЛЯ
Общеизвестным понятием стали потери России в связи с окончанием Гражданской 
войны и с исходом Белых армий. Но мало кто задумывается над тем, как много 
приобрели  другие страны, приняв русских изгоев. В особенности Соединенные 
Штаты, предоставившие иммигрантам наиболее выгодные условия для прожива-
ния. Русские смогли сполна отплатить новой родине за приют, направив свои энер-
гию и талант на процветание Америки. 
Среди наших соотечественников было не так много миллионеров. А плохое 
знание английского языка значительно ограничивало их возможности выгодного 
вложения или игры на бирже. Но зато русские американцы умели хорошо работать. 
Именно они в значительной степени пополнили средний класс Америки. 
Исторические особенности расселения выходцев из России во всем мире и, в 
частности, в Америке, привели к образованию русских общин, в которых береж-
но сохранялись духовные ценности, привезенные с родины. За несколько столетий 
русская диаспора в США смогла не только сохранить внутри сообщества русскую 
культуру, но и внести существенный вклад в культуру страны пребывания. Инте-
рес вызывает русское рассеяние как явление, смешанное в этническом и конфесси-
ональном отношении. Именно такой конгломерат лег в основу компактного рассе-
ления иммигрантов в новой стране. 
Несколько лет тому назад к автору этих строк обратилось одно именитое аме-
риканское издательство с просьбой написать очерк о русской диаспоре в США1. 
Оказалось, что сначала об этом попросили известного американского профессора, 
знатока жизни коренных народностей Аляски, Лидию Блэк, которая и посоветова-
ла им написать Хисамутдинову А.А. С одной стороны, это предложение показалось 
лестным, но, с другой, насторожило. Неужели в Америке, столь богатой русской 
историей, не нашлось собственных специалистов? Чуть позже автору пришлось 
убедиться, что и в самом деле обобщающих работ по истории русского рассеяния 
на Американском континенте почти не создано.
История эмиграции из России в Америку насчитывает столько же лет, сколь-
ко существуют США. На самом первом этапе большинство выходцев из России не 
были этническими русскими, а являлись национальными меньшинствами (евреи, 
финны, поляки и т.д.) На протяжении всей истории российской эмиграции–им-
миграции огромное значение приобретала собственная идентификация каждого 
члена русской диаспоры, степень понимания своей русскости им самим. В этом 
случае русский язык явился основой не только для общения  выходцев из России 
различных национальностей, но и скрепляющим фундаментом подавляющего чис-
ла иммигрантов. В принципе, русским в Америке может считаться представитель 
любой национальности, проживавший на территории Российской империи, СССР 
или Российской Федерации. 
1 Khisamutdinov A. The Russians in USA // Ember, Carol R., Melvin Ember, and Ian Skoggard, eds. Encyclopedia of World 
Cultures Supplement. NewYork: MacmillanReferenceUSA, 2002. — Р. 569–579.
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Существует устоявшееся представление, что первая массовая волна россий-
ской эмиграции была вызвана окончанием гражданской войны в России. Это не 
так. Основы жизнедеятельности большинства русских общин в Америке заложи-
ла Российско-Американская компания (РАК). Со времени ее деятельности и начи-
нается период знакомства американцев с русской культурой и русским языком. С 
середины 19 века до ноября 1917 г. в США проживало от 1 до 1,5 млн выходцев из 
России. Поэтому первой волной российской эмиграции следует считать именно их. 
Вторая волна российской эмиграции связана с событиями гражданской вой-
ны и с установлением советской власти в России (1917–1922). Третья волна — это 
появление россиян в США после 1945 г., когда социальные катаклизмы, возникшие 
в результате второй мировой войны, привели к массовому перемещению русского 
населения из Европы и Китая на Американский континент. Внутреннее содержа-
ние этих потоков российской эмиграции различно. Первая волна носила больше 
экономический характер. Подавляющее большинство ее представителей состав-
ляли крестьяне или неквалифицированные рабочие, приехавшие в Америку на 
заработки или в поисках лучшей жизни. Большой процент составляли лица, по-
кинувшие Россию по религиозным (молокане, староверы или духоборы) или на-
циональным причинам (евреи), число политических деятелей в этот период было 
весьма незначительным. Вторая волна, напротив, была преимущественно полити-
ческой. Третья — отражает весь спектр предыдущих потоков россиян. Настоящая 
книга обобщает сведения обо всех трех потоках, охватывая период с середины 19 в. 
по 1980-е годы, когда по естественным причинам из жизни ушла большая часть 
представителей второй и третьей волн.
Исторический опыт свидетельствует, что Азиатско-Тихоокеанский регион, 
который был ареной последнего этапа гражданской войны, стал и местом после-
дующего размещения почти миллионного русского населения. Анализ жизнедея-
тельности сложившейся в этом огромном регионе локальной российской диаспоры 
позволяет определить закономерности, тенденции и особенности развития межэт-
нического взаимодействия и сохранения собственной русской культуры. Поэтому 
составитель книги и решил ограничить себя тихоокеанским побережьем Северной 
Америки и Гавайскими островами.
Исследование истории российской и русской диаспор в Америке представля-
ет огромную сложность. Большинство источников и литературы находится в дру-
гих странах, поэтому изучение данной темы связано с большими финансовыми и 
языковыми трудностями. Возникают проблемы и с поисками необходимых мате-
риалов, так как многие из них находятся в частных коллекциях или уничтожены, 
в стадии исчезновения находятся и многие архивы. Одним из первых такие мате-
риалы стал собирать Гуверовский институт войны, революции и мира. Это собра-
ние является одним из наиболее важных архивных хранилищ по истории России 
и деятельности российской эмиграции. Среди тех, кто помогал этому институту 
комплектовать коллекцию, были, прежде всего, сами иммигранты, которые хотели, 
с одной стороны, сохранить документы, а с другой, использовали возможность тем 
самым заработать на жизнь. Все эти материалы являются весьма ценными, но, к 
сожалению, до сих пор почти не введены в научный оборот2. 
2 Хисамутдинов А.А. Гуверовский институт войны, революции и мира: Материалы дальневост. эмиграции // Оте-
честв.архивы. 1999. № 4. — С. 21–29.
В 1999 г. Гуверовский институт получил большой грант Национального фон-
да развития гуманитарных наук для проведения в жизнь совместного двухлетнего 
проекта по обработке и микрофильмированию наиболее важных коллекций Музея 
русской культуры в Сан-Франциско. Основной целью проекта было обеспечить 
свободный доступ исследователей к микрофильмам коллекций Музея в читальном 
зале Гуверовского архива, так как работа с ними в Музее сопряжена с некоторы-
ми трудностями: он открыт всего два дня в неделю в течение нескольких часов. 
Грант Национального фонда развития гуманитарных наук был дополнен вкладами 
Гуверовского института и Музея русской культуры. Летом 2001 г. работа над про-
ектом была завершена. В его рамках было микрофильмировано и снабжено спра-
вочно-поисковым аппаратом 85 коллекций, размещенных в 475 коробках, и иссле-
дователи получили возможность работать с микрофильмами этих документов в 
читальном зале Гуверовского архива. Заведующая архивом Е.С. Даниельсон отме-
тила: «Эти материалы не только открывают новые горизонты в изучении истории 
русской эмиграции и ее вклада в интеллектуальную, культурную и научную жизнь 
принявших ее стран, но также дополняют фонды Гуверовского архива, увеличивая 
их ценность и возможность использования обоих собраний в исследовательских 
целях. В тот год, когда Американская историческая ассоциация посвятила ежегод-
ную конференцию вопросам миграции, было совершенно закономерно, что Наци-
ональный фонд развития гуманитарных наук оказал поддержку этому проекту»3. 
Большое участие в проекте принял сотрудник архива Анатолий Шмелев. Фильмо-
копии этих материалов были также переданы в Государственный архив Российской 
Федерации.
Другой ценной коллекцией обладает Музей-архив русской культуры в 
Сан-Франциско. Он был создан после окончания второй мировой войны, когда 
эмигранты осознали тот факт, что сталинская Россия устояла, и у них нет ника-
ких шансов вернуться на родину. Тогда-то они и решили собрать в одном месте 
все документы и реликвии, вывезенные из дома, тем более что неизбежные потери 
заставляли их задуматься о том, как лучше распорядиться наследством. В 1948 г. 
небольшая группа при Русском центре в Сан-Франциско предложила основать Му-
зей-архив русской культуры. Новая организация поставила перед собой следую-
щие цели: «1. Сбор и хранение всевозможных культурно-исторических материалов 
о нашей родине — России; 2. О жизни и истории русской эмиграции в разных стра-
нах и творчестве выдающихся деятелей в разных областях духовной и материаль-
ной культуры; 3. Об истинном и современном положении нашей родины и жизни 
ее народа; 4. О выдающихся моментах жизни, культуры и истории США как стра-
ны, где значительная доля российской эмиграции нашла себе приют, интересных и 
важных с точки зрения русской культуры и русской истории»4. 
Нельзя не отметить и богатую коллекцию периодической печати, хранящу-
юся в библиотеке Калифорнийского университета в Беркли5. Для исследователя 
жизни русских в Америке газеты и журналы, выходившие в США, представля-
ют особую ценность: в них описывается почти вся деятельность русских общин. 
3 Hoover Institution Archives. Russian Collections.http://www-hoover.stanford.edu/archives/collections/ruscollection/
collection.htm
4 Отправлениямузея // Museum of Russian Culture. Хранилища памятников культуры и истории зарубежной 1. Руси: 
Сб. / Памяти П.Ф.Константинова. — Сан-Франциско: Изд. ред. коллегии Музея Русской культуры, (1955). — С. 18.
5 Russian emigre serials: A bibliography of titles held by Univ. of California, Berkeley, Library / Compiled byA.Urbanic. —
Berkeley, (1989?). — 125 p. и др.
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Начало этому было положено А. Гончаренко, который в «Аляскинском герольде» 
рассказывал о жизни немногочисленной русской общины на Аляске и в Калифор-
нии. По этим публикациям можно судить и о первых проблемах русских в Аме-
рике. Особенно большую роль в анализе жизни русской диаспоры играет пресса, 
выходившая после 1922 г. Тогда появились газеты самого широкого диапазона и на-
правления, часто критикующие друг друга. В частности, материалы «Русской жиз-
ни» и «Новой зари» позволяют выявить те тенденции, которые стали развиваться 
в русской диаспоре в США и которые не нашли отражения нигде, кроме прессы, 
поскольку архивы сохранились не полностью. Кроме того, газеты и журналы ста-
новятся единственным источником материала о тех общественных организациях, 
которые не были зарегистрированы в американских структурах. 
Как и везде в русском рассеянии, некоторые публикации о жизни русской ди-
аспоры в Америке можно найти в русской периодике Китая («Рубеж» и «Хлеб Не-
бесный» — Харбин и т.д.), Европы («Русская мысль» — Париж и т.д.), Австралии 
(«Единение» и т.д.) и Южной Америки. В первую очередь это было связано с тем, 
что выходцы из России, осевшие в этих странах, поддерживали друг с другом тес-
ные контакты через своих родственников. Эти публикации дают беспристрастную 
картину жизни русских общин в Америке, что делает их ценными для исследова-
теля. 
Сохранение русского культурного наследия в семьях американцев можно счи-
тать драматичным. Конечно, есть люди, которые понимают, какую ценность пред-
ставляют те или иные документы, попавшие к ним в руки, и обращаются в Гуверов-
ский институт или американские университеты с предложением купить их (и там, 
кстати, охотно откликаются), но множество бесценных материалов, относящихся к 
России, гибнет по всей Америке. Автор был свидетелем, как на благотворительных 
или так называемых «гаражных» распродажах буквально за бесценок предлагали 
редчайшие эмигрантские книги и картины русских самодеятельных или профес-
сиональных художников, малоизвестных широкой публике. О рукописях или эпи-
столярном наследстве говорить даже не стоит — все без раздумий отправляется в 
мусорный ящик.
Критически настроенный читатель может выразить сомнение, почему автор 
решился на этот труд в одиночку. Ответ прост. Составляя первый справочник, он 
через периодическую печать обратился к потомкам русских эмигрантов с прось-
бой о помощи. Обращения были напечатаны в газете «Русская жизнь» (Сан-Фран-
циско), журнале «Россияне в Азии» (Торонто), вестнике «На сопках Маньчжурии» 
(Новосибирск) и других изданиях ряда стран, где осели выходцы из России. Увы, на 
призыв почти никто не откликнулся. Понимая, что такую работу нужно все-таки 
сделать, было принято решение опубликовать найденные материалы6. Этот спра-
вочник получил немало рецензий. В одних его хвалили, в других, наоборот — да-
вались крайне отрицательные отзывы. Все замечания автор постарался учесть при 
работе над данной книгой. 
Автору этого справочника посчастливилось провести в Америке в общей 
сложности более пяти лет. Этому способствовало получение нескольких грантов и 
именных приглашений. В результате многие сотни часов были проведены в архивах 
6 Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиогра-
фический словарь. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2000. 359 с.: ил.
и библиотеках. Хотя у историков и нет такого понятия, как полевые исследования, 
пришлось заняться и этим. Не проходило и недели без встреч с потомками тех, кто 
был вынужден покинуть Россию. К счастью, удалось застать в живых и некоторых 
участников описываемых событий. Увы, многие из них уже ушли из жизни. 
Многолетняя работа, проделанная автором, помогла составить еще два спра-
вочника, посвященных русской эмиграции7. Теперь настала пора выхода в свет и 
биобиблиографического словаря, посвященного русским американцам.
Чтобы читатель мог представить непростую, а порой и противоречивую жизнь 
выходцев из России, было решено расширить предисловие и дать исторический 
экскурс в формирование русской диаспоры на тихоокеанском побережье Америки. 
Этому посвящена первая часть справочника.
Особенно трудным был отбор персоналий. Этот выбор носит субъективный 
характер и ограничен информацией, которую смог найти составитель. К сожале-
нию, даже биографии известных в прошлом выходцев из России зачастую оста-
ются неполными. Лишь некоторым из них посвящены книги и статьи. При работе 
составитель пользовался рядом библиографических справочников, изданных за 
рубежом. За границей также выпущено несколько словарей о литераторах русского 
зарубежья, составленных эмигрантами, правда, биографические сведения там даны 
отрывочно, а о русских американцах написано совсем немного8. Материалы, посвя-
щенные биографиям эмигрантов, опубликованы группой отечественных истори-
ков. Русский гуманитарный научный фонд и Институт научной информации по 
общественным наукам Российской академии наук стали выпускать Литературную 
энциклопедию русского зарубежья (1918–1940). 
Очень ценными для настоящего издания были тома справочного издания «Не-
забытые могилы», в котором опубликовано множество некрологов9. Недостатком 
этой работы является то, что составителем выступал всего лишь один человек, к 
тому же имевший под рукой лишь ограниченное количество изданий русского за-
рубежья. Составитель счел возможность дать ссылку на них, т.к. в некоторых слу-
чаях там имелась дополнительная информация. Одновременно с этим были про-
смотрены электронные каталоги ведущих библиотек США. Они помогли полнее 
очертить круг лиц, напечатавших свои работы на тихоокеанском побережье север-
ной Америки, и тем самым дополнить список персоналий.
Понимая, что нельзя объять необъятное, автор решил не давать полных  био-
графий тех выходцев из России (С.В. Рахманинов, Ю. Бринер, Р. Мамульян, Д. Тем-
кин и др.), о которых уже опубликовано немало работ, и ограничиться краткими 
сведениями о книгах или статьях, увидевших свет в американской периодической 
печати. Тем самым он постарался ввести в научный оборот новые факты. Также 
было решено не рассматривать биографии широко известных людей (И.Ф. Стра-
винский и др.), и тех, кто временно проживал в этом регионе или приезжал на ра-
боту по контракту (например, в Голливуд).
7 Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае: Опыт энциклопедии. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-
та, 2001. — 358 p.: ил.; Он же. После продажи Аляски: Русские на Тихоокеанском побережье Северной Америки (1867–1980-е 
гг.): Материалы к энциклопедии. — Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003. — 263 с., ил.
8 Булгаков В. Словарьрусскихзарубежныхписателей / Ред. Г.Ванечкова; Introduction by R.J.Kneeley. — N.Y.: Norman 
Ross Publ. Inc., 1993. — xxxv, 227 с.; Зернов Н. Русскиеписателиэмиграции: Биогр. сведения и библиография их книгпобого-
словию, религ. философии и правосл. культуре, 1921–1972. — Boston (Mass.): G.K. & Co., 1973. — xi, 182 с. и др.
9 Незабытые могилы: Рос. Зарубежье: Некрологи, 1917–1999. В 6 т. / Сост. В.Н.Чуваков. — М.: Пашков Дом, Рос.гос. 
б-ка, 1999 — 2004; 1999. — Т. 1: А — В. — 660 с.; 1999. — Т.2: Г — З. — 648 с.; 2001. — Т. 3: И — К. — 675 с.; 2004. — Т. 4: Л — 
М. — 770 с.
8Краткие биографические сведения в справочнике расположены в алфавитном 
порядке, по обычной схеме, принятой в подобных работах. В справках-персоналиях 
указаны следующие данные: фамилия, с вариантами разночтения, имя и отчество. 
Для женщин указаны девичьи фамилии или фамилии в браках, для духовных 
лиц — их мирские имена. Для людей искусства указываются псевдонимы. Нередко 
выходцы из России меняли имена или же приводили нестандартную транскрип-
цию. К примеру, Белов или Беляев превращались в White, Николаевский в Nicolai, 
Лев Усачевский стал Leon Stewart и т.д. В этих случаях сохранено американское на-
писание.
К сожалению, не всегда удалось выявить исчерпывающие данные о людях или 
явлениях. Подавляющее число сведений взято из некрологов, но там могли быть 
существенные ошибки. В частности, осталось много вопросов по дням рождения, 
так как часто смешивались старый и новый стили. В справочнике, там, где возмож-
но, сообщается дата рождения по старому стилю. Некоторые иммигранты, в зави-
симости от обстоятельств, произвольно меняли даты рождения. Иногда это было 
важно, чтобы удержаться на работе при сокращении работников. Эти расхождения 
особенно наглядно видны по послужным спискам офицеров, данные которых ино-
гда расходятся с другими архивными сведениями или некрологами. Замечены слу-
чаи, когда американские регистрационные документы указывают датой рождения 
1 января. По мнению П. Полански это происходило тогда, когда умерший не имел 
документов о рождении. Имеются случаи, когда регистрация смерти проходила по 
округу (a county). Посещая Сербское кладбище в Кольме, Сиэтле и Лос-Анджелесе 
автор смог уточнить некоторые даты рождения и смерти.
Также в справочнике указаны профессия, родственные связи, образование, 
политическая, общественная, военная, трудовая, научная, литературная и прочая 
деятельность. В некоторых случаях было невозможно проверить точное название 
должностей. Большей частью они почерпнуты в некрологах, что не может гаранти-
ровать полную достоверность. В некоторые биографии включены цитаты из некро-
логов, чтобы лучше понять мнения современников. По разным причинам в насто-
ящее издание не включено очень много имен. Это  связано с тем, что автор пока не 
нашел нужных сведений об этих людях. 
Большую сложность представило написание иностранных имен и географи-
ческих названий на русском языке. В 1930-е годы в эмиграции не существовало 
общепринятой системы. Не имея профессиональных переводчиков и редакторов, 
многие газеты печатали иностранные имена с сильными искажениями. Почти все 
географические названия того времени оставлены без изменений, некоторые име-
на проверены по существующим справочникам.
При работе по составлению справочника автор не мог обойтись без помо-
щи консультантов. Американский библиограф Патриция Полански, автор работ 
по библиографическим проблемам, уже много лет собирает в Гавайском универ-
ситете коллекцию, посвященную русской  эмиграции в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Об успешности этой деятельности свидетельствует каталог, увидевший 
свет в Москве10. Неоценимую помощь в составлении настоящей работы оказал 
переводчик-синхронист для госдепартамента США Ив Франкьен, правнук 
10 Полански П. Русская печать в Китае, Японии и Кореи: Каталог собрания библиотеки им. Гамильтон Гавайского 
университета / Предисл., пер. с англ. и науч. ред. А.Хисамутдинова. — М.: Пашков Дом (Рос.гос. б-ка). — 204 с., ил.
известного дальневосточного журналиста В.А.Панова. Его мать Ия Владимировна, 
уроженка Владивостока, сумела передать Иву любовь к своим корням. 
П.Полански и И.Франкьен провели много дней, извлекая из недр Интернета 
нужные факты. Благодаря им были уточнены многие даты рождения и смерти. 
Они тщательно проверили следующие базы данных: CDI — California Death Index; 
SSDI — Social Security Death Index; WDI — Washington Death Index. Дополнительно 
к этому Полански постаралась уточнить сведения о тех изданиях, которые имели 
неполное библиографическое описание, а Франкьен проверил русские базы дан-
ных.
Автор-составитель выражает искреннюю благодарность всем архивистам и 
библиотекарям как отечественных, так и иностранных собраний, где ему довелось 
работать. Без их бескорыстной помощи и поддержки составление этой энциклопе-
дии было бы невозможным. 
За подготовку книги к изданию автор признателен Арине Гольцовой.
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АВПРИ  — Архив внешней политики Российской империи (Москва).
АРАС — Ассоциация русско-американских художников (Сан-Франциско).
АРТ — Артисты русского театра (Сан-Франциско).
ВФП — Всероссийская фашистская партия
ГАПК — Государственный архив Приморского края (Владивосток).
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва).
ГАХК — Государственный архив Хабаровского края (Хабаровск).
Ди-Пи —  Displacedpersons (Перемещенные лица).
ИРО — International Refugee Organization of United Nations (Международнаяорганиза-
цияпомощибеженцам).
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога.
МРК — Музей русской культуры в Сан-Франциско
НМ — Неизвестные могилы (см. прим. 11).
НОРС — Национальная организация русских скаутов (Калифорния).
НСНП — Национальный союз нового поколения или национально-трудовой союз 
(Калифорния).
НТС — Народно-трудовой союз.
ОИАК — Общество изучения Амурского края (Владивосток).
ОКО — Общекадетское объединение.
ОКС — Общеказачий союз (Сан-Франциско).
ОРЮР — Организация российских (русских) юных разведчиков (Калифорния).
ОТПСР — Общество технической помощи Советской России.
РАК — Российско-Американская компания.
РАКПО — Русско-американское культурно-просветительское общество (Лос-Андже-
лес).
РГА ВМФ — Российский государственный архив военно-морского флота (Санкт-Пе-
тербург).
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории 
(Москва).
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив (Москва).
РГИА ДВ — Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (Вла-
дивосток).
РЗИА — Русский зарубежный исторический архив (Прага).
РОВС — Русский общевоинский союз.
РОНО — Российское общенациональное объединение.
РПЗЦ — Русская православная зарубежная церковь.
СБОНР — Союз борьбы за освобождение народов России.
ТАРД — Товарищество артистов русской драмы (Сан-Франциско).
УНРРА — United Nations Relief and Rehabilitation Administration.
ХПИ — Харбинский политехнический институт.
ХСМЛ — Христианский союз молодых людей.
ЦГИА СПб. — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга.
HILA — Hoover Institution Library and Archives.
SMPF — Shanghai Municipal Police Files.
АБАЗА, Алексей Борисович (3 мар-
та 1916, Яомынь, КВЖД — 15 дека-
бря 1994, Сан-Франциско). Родился 
в аристократической семье. Окончил 
гимназию ХСМЛ в Харбине (6-й вы-
пуск). С 1933 изучал музыку. Учителя 
LeoSirota в Вене и LeonidKreutzer в Бер-
лине. Карьеру пианиста начал сольным 
концертом в Тяньцзине (1935), затем 
выступал с концертами в Токио с вио-
лончелистом А. Могилевским. Высту-
пления (1938–43) записаны фирмой 
Columbia Records. Лауреат 4-го Севе-
ро-Китайского конкурса композиторов 
(1944). В творчестве использовал китай-
скую экспрессию. Гастролировал в Ев-
ропе. Репатриировался в СССР  (1954), 
но там музыкальная карьера не сложи-
лась. В октябре 1973 попросил полити-
ческое убежище в Голландии, где жила 
сестра. В США с 1977, открыл Частную 
музыкальную академию А. Абаза в 
Сан-Франциско (9 марта 1977). Около 
года преподавал в Шеньяне (Мукден) 
(Китай, 1982–83).
АБРОСИМОВ, Константин Нико-
лаевич (15 апреля 1902 — 14 февраля 
1976, Сан-Франциско). Окончил Хар-
бинское коммерческое училище. По 
предложению Русского национального 
студенческого общества уехал в США, 
где занимался предпринимательской и 
общественной деятельностью.
АБРОСИМОВ (псевдоним Мистер 
Дий), Николай Иванович (? — 13 ав-
густа 1936, Сан-Франциско). Бухгалтер. 
БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Эмигрировал в США из Харбина. Автор 
театральных и музыкальных рецензий.
АВРАМЕНКО, Дмитрий (Димитрий) 
Михайлович (21 октября 1910 — 11 ян-
варя 1987, Сан Матео, Калифорния). 
Жил в Беркли (Калифорния), регент 
Свято-Иоанновской церкви. Руководил 
ансамблем русской песни и пляски. По-
следнее выступление в Сан-Франциско 
состоялось 23 ноября 1940. Последние 
годы жизни провел в Благородице-Вла-
димирской обители в Сан-Франциско.
АВТОНОМОВ, Николай Павлович 
(13 декабря 1885, Гуляевка Усть-Мед-
ведицкого округа Донской обла-
сти — 20 июня 1976, Сан-Франциско). 
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Окончил Нежинский историко-фи-
лологический институт (1912). Жил 
в Маньчжурии с 1912. Преподаватель 
русского языка, словесности, латыни и 
истории в Харбинском коммерческом 
училище КВЖД (до 27 февраля 1925). 
Преподаватель русского языка и лите-
ратуры в высшем Китайском классе рус-
ской литературы и юридических наук  в 
Харбине (1922–24) и 1-м Обществен-
ном коммерческом училище  (1925). 
Преподаватель Юридического факуль-
тета. До отъезда в США  (1939) препо-
давал в Харбинском железнодорожном 
и педагогическом институтах. Основа-
тель, издатель и редактор журнала «В 
помощь преподавателю русского языка 
в Америке» (Мемфис, затем Сан-Фран-
циско 1947–66). Позднее он передал 
издание Мичиганскому университе-
ту, где оно выходило под названием 
«Русский язык: Изучение и препода-
вание». Редактор журналов «В помощь 
русской школе в Америке» (1948–49) и 
«Харбинские коммерческие училища 
КВЖД» (12 вып.) Читал лекции в летней 
школе Института критических языков 
при колледже. Автор около 300 научных 
работ, в основном посвященных препо-
даванию русского языка иностранцам и 
вопросам просвещения в Маньчжурии 
и русском Дальнем Востоке. Член Рус-
ской академической группы в США. 
АЗАР (настоящая фамилия Азарен-
ко-Заровский), Владимир Николае-
вич (6 апреля 1925, Белград — 24 июля 
1984, Сан-Франциско). Окончил ка-
детский корпус в Югославии, учился 
в Гейдельбергском университете. Лей-
тенантом участвовал во 2-й мировой 
войне (армия А.А. Власова, 1944–45). 
Эмигрировал в США (1949). Открыл 
в Сан-Франциско книжный магазин и 
издательство «Глобус», где издал более 
70 книг.В настоящее время «Глобусом» 
владеет Вероника Аренс-Пулавски.
АКЦЫНОВ, Владимир Петро-
вич (26 апреля 1877, Санкт-Петер-
бург  —  9  июля 1936, Сан-Франциско). 
Служил во Владивостоке, Благове-
щенске и на Амурской железной до-
роге, подполковник жандармерии. 
Генрал-майор семеновского производ-
ства в Чите. Эмигрировал в США че-
рез Циндао и Шанхай. Жил в Сиэтле 
(с 1923), затем Сан-Франциско (с 1926). 
Сотрудник газеты «Новая заря».
АЛЕКСЕЕВ, Павел Николаевич. Ре-
жиссер и актер драмы и оперетты (те-
нор). Жил в Сан-Франциско с 1923.
АЛЕКСИЙ (в миру Пантелеев, Алек-
сандр) (27 октября 1874, Вологодская 
губерния — 11 сентября 1948, Омск). 
Окончил Санкт-Петербургскую духов-
ную академию. Начал службу 2-м свя-
щенником в кафедральном соборе в 
Ситке (с 1909). Занимал Сан-францис-
скую кафедру в Свято-Троицком собо-
ре (20 января 1927–1931). Хиротонисан 
в епископа в Нью-йоркском Покров-
ском соборе (24 января 1927). Епископ 
Сан-францисский, Алеутский и Аля-
скинский (с 1 октября 1933). Делегат от 
Северо-Американской метрополии на 
Поместном соборе в Москве (1945). 
Обратился с просьбой вернуться в Мо-
сковскую патриархию. 15 февраля 1946 
просьба удовлетворена. Репатрииро-
вался в СССР (6 октября 1946). Архие-
пископ Омский и Тюменский, открывал 
новые храмы, вернул из музея мощи 
святителя Иоанна (17 августа 1947). Ав-
тор статей в газете «Свет», «Американ-
ском православном вестнике» и др.
АНИЧКОВ, Владимир Петрович 
(9  марта 1871, Смоленская губер-
ния  —  2  мая 1939, Сан-Франциско). 
Отец Н.В. Николаевской. Окончил Выс-
шее техническое училище в Москве. 
Директор банка в Симбирске. Член Си-
бирского правительства. Эмигрировал 
в США в 1923. Жил в Сан-Франциско 
с 1932, где открыл книжный магазин 
«Русская книга». Член Русского клуба, 
основал литературное общество «Тру-
женики пера». 
АНТ (настоящая фамилия Три-
польский), Владимир Николаевич 
(22  мая 1908, Самара — 26 июля 1980, 
Сан-Франциско). 
Инженер-гидротехник. С беженца-
ми уехал из СССР в Германию (1943). 
Эмигрировал в США в 1951, жил в 
Нью-Йорке, затем в Сан-Франциско, 
принимал деятельное участие в обще-
ственной и литературной жизни. Ре-
дактор газеты «Русская жизнь». Автор 
поэтических сборников.
АНТИПИН, Петр Поликарпович (14 
мая 1882, Николо-Березовка Уфимской 
губернии — 29 января 1953, Сан-Фран-
циско). Окончил Фрейбергскую горную 
академию (1908), инженер. Приехал 
в США 30 мая 1916, жил в Сан-Фран-
циско с 28 ноября 1918. Переводчик. 
Деятель Музея русской культуры.
АНТОНЕНКО, Василий Петрович (30 
декабря 1890, Санкт-Петербург — 30 
сентября 1975, Сан-Франциско). Окон-
Азар В.Н.
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чил реальное училище и Санкт-Петер-
бургский политехнический институт 
(инженер-строитель), затем Бакин-
скую школу морских летчиков (1915), 
Киевскую офицерскую школу летчи-
ков-наблюдателей. Участник 1-й ми-
ровой и Гражданской войн. Начальник 
распорядительного отдела Сибирской 
флотилии во Владивостоке. Уехав в 
Сан-Франциско (1922), экстерном окон-
чил Калифорнийский технологический 
институт. Инженер-авиаконструктор. 
Общественный деятель в Сан-Фран-
циско. Председатель Общества бывших 
русских летчиков в США.
АНТОНИЙ (1869, Могилев — ?). Окон-
чил Археологический институт в Мо-
скве и богословские курсы. Препода-
вал в Бердянске, Болгарии, Франции и 
Канаде. Владыка Свято-Николаевско-
го собора Московской патриархии в 
Сан-Франциско.
АНТОНИЙ (в миру Медведев, Арте-
мий) (5 июля 1908, Вильно — 23 сен-
тября 2000, Джорданвилл, Нью-Йорк). 
Викарный епископ Мельбурнский 
РПЗЦ. Архиепископ Западно-Амери-
канский и Сан-францисский (1968). 
АНТОНОВА (All), Елена Анатольевна 
(1 октября 1904, Санкт-Петербург — 16 
мая 1995, Вели Коттедж/Valley Cottage, 
Нью-Йорк). Окончила гимназию в Бла-
говещенске. Через Японию приехала 
по студенческой визе в США (1923). 
Окончила Вашингтонский универси-
тет (Сиэтл, 1928), геолог. Инженер в 
Нью-Йорке (с 1940). Публиковала стихи 
в периодических изданиях и сборниках 
(«У золотых ворот», «Четырнадцать» и 
др.) Член  Литературно-художествен-
ного кружка в Сан-Франциско.
АРИАДНА (в миру Мичурина, Ав-
густа Александровна) (1 ноября 
1900, Чердынь Пермской губер-
нии — 19 июня 1996, Сан-Франциско). 
Родилась в купеческой семье. Послуш-
ница в Чердынской Иоанно-Богослов-
ской обители. Вместе с настоятель-
ницей игуменьей Руфиной бежала во 
Владивосток (февраль 1920), где осно-
вала женский  монастырь на Морском 
кладбище. Жила в Харбине с 1923, 
настоятельница Богородице-Влади-
мирской  женской обители (с 16 сен-
тября 1937). Игуменья (1938). Насто-
ятельница обители (с 1942) в Шанхае 
(подворье открыто в 1940), которую 
перевела в Сан-Франциско (1941). 
Эмигрировала с монахи нями в США 
в 1948.  Схи-игуменья (с 1990).  
АРНАУТОВ, Виктор М. (11 ноября 
1896, Успеньевка Запорожской обла-
сти — 1979, Ленинград). 
Занятия живописью прервала 1-я ми-
ровая война. Окончил Елизаветград-
ское кавалерийское училище (1914). 
Участник 1-й мировой и Гражданской 
(в Сибири) войн. Жил в Харбине, где 
посещал студию «Лотос» (художни-
ки М.А. Кичигин и А.А. Бернадации). 
Эмигрировал в США в 1925, окончил 
Калифорнийский колледж «ФайнАрт» 
(учителя Л. Рандольф, С. Макей, Р. 
Стакпол, Э. Волтер, О. Ольдсфильд и 
др.). Помощник художника Д. Ривьеры 
в Мексике (1929–31), затем занимался 
фресками в Сан-Франциско (капелла в 
Президио, школа Дж.Вашингтона и др.), 
неоднократно участвовал в выставках. 
Передал в дар Сталинграду свою кар-
тину «Сталинградский снайпер». Про-
фессор Станфордского университета. 
Председатель Русско-Американского 
общества. Участвовал в выпуске бла-
готворительных открыток для помощи 
СССР (1942). Репатриировался в СССР 
с женой Нонной. В США остались дети. 
Сын — художник А. Василий В. (1925–
1998).
АРНОЛЬД (в замужестве Мак-Гвай-
ер, Щербакова), Антонина Романовна 
(26  февраля 1896, Седлец — 8 декабря 
1988, Сан-Франциско). 
Окончила гимназию в Харбине и Ка-
лифорнийский университет. Переехав 
вслед за братом Борисом (1915–12 мая 
1964, Нью-Йорк) в США (1923), учи-
лась в бизнес-колледже, однако при-
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шлось оставить занятия и устроить-
ся на работу, чтобы содержать себя и 
мать, жившую в Харбине (отец умер 
в 1930). После работы в ХСМЛ — се-
кретарь Международного института в 
Сан-Франциско, где занималась соци-
ологическими исследованиями русской 
молодежи. Получила степень магистра 
по этой специальности в университете 
Калифорнии в Беркли (1942). После не-
удачного брака с польским иммигран-
том Игнациусом Мак-Гвайером вышла 
замуж за художника С. Щербакова. Пе-
ревезла мать из Харбина. Автор многих 
статей о социальной жизни русской 
общины («Новая заря», «Рус.жизнь» и 
др.).
АРХИМАНДРИТОВ, Илларион Ива-
нович (1820–1872). Окончил с отлич-
ными оценками Санкт-Петербургское 
училище торгового мореплавания, 
проучившись 3,5 года. Капитаном ко-
рабля РАКа «Цесаревич» заходил в Го-
нолулу (1866). Президент «Панславян-
ского общества в память декабристов» 
в Сан-Франциско (1867–69). Служащий 
компании Гутчинсона.
АФАНАСЬЕВ, Петр Ефимович (20 
июня 1874, Москва — 5 июня 1940, 
Сан-Франциско). Окончил Кон-
стантиновский межевой институт 
в Москве (1895). Начальник Забай-
кальского управления земледелия и 
государственных имуществ (до 1917). 
Жил в Сан-Франциско с 1925, открыл 
фотоателье (1926). Изготовил фотогра-
фии для альбома Е.П. Беляева.
АФАНАСИЙ (в миру Николай Сту-
ков) (12 декабря 1900 (1901?), Забайка-
лье — 31 августа 1970, Сан-Франциско). 
Монах. Жил в Шанхае и Тяньцзине, за-
тем переехал в Сан-Франциско, где ос-
новал Свято-Кирилло-Мефодиевскую 
гимназию.
БАЖЕНОВ, Анатолий Дмитриевич 
(1872?, Барнаул — 26 октября 1943, 
Сан-Франциско). 
Отец Т.А. Баженовой. Окончил Омский 
кадетский корпус и Николаевское ар-
тиллерийское училище. Офицер Си-
бирского казачьего войска. Участник 
русско-японской и 1-й мировой войн. 
Редактор журнала «Иртыш» (Омск, 
1918–19). Участвовал в издании сборни-
ка «Сибирский казак» (Харбин). При-
нимал участие в общественной жизни в 
Сан-Франциско (с 1936). Автор многих 
статей в газетах «Новая заря», «Русская 
жизнь» и лекций на военно-патриоти-
ческие темы.
 
БАЖЕНОВА (в замужестве Постнико-
ва), Таисия Анатольевна (17 мая 1900, 
Зайсан Семипалатинской области  — 
6 октября 1978, Аламеда, Калифорния). 
27 января 1918 опубликовала в ом-
ской «Заре» 1-е стихотворение. Жила 
в Харбине (с 1920), писала статьи для 
газет «Русский голос» и «Заря». Здесь 
же хотела издать свой сборник стихов. 
Переехав в Сан-Франциско, сотрудни-
чала со сборником «Земля Колумба» и 
др. изданиями. Публиковала стихи в га-
зетах «Новая заря» (с 1928) и «Русская 
жизнь», журналах «Врата» (Шанхай), 
«Феникс» (Шанхай) и др.
БАЛАКШИН, Петр Петрович (22 сен-
тября 1898, Барабаш Южно-Уссурий-
ского края — 29 июля 1990, Беркли, Ка-
лифорния). 
Окончил 6 классов Хабаровского ре-
ального училища и Военное училище 
Александра II в Москве, унтер-офицер. 
Участник 1-й мировой и Гражданской 
войн, прапорщик. Через Владивосток 
уехал в Японию, затем Шанхай (1920). 
Эмигрировал по студенческой визе в 
США и жил в Сан-Франциско с авгу-
ста 1923. Владелец книжного магазина 
Russian bookstore of Peter and Sophia 
Balakkshin (Голливуд, 1925–26).Учил-
ся на факультете архитектуры Кали-
форнийского университета (Беркли, 
1926–29). Во время учебы издавал га-
зету «Русский медведь». Организовал 
Цех русских журналистов в Калифор-
нии (1933). В декабре 1936 купил газету 
«Русская жизнь». С 13 марта 1948 по 21 
мая 1951 служил в Исторической  груп-
пе войск США. До мая 1955 жил в Япо-
нии, затем в Греции, Испании. С 1965 на 
Афанасий
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пенсии. В США основал издательство 
«Сириус», через которое издавал свои 
книги.
БАРСУКОВ, Никифор Андреевич (8 
февраля 1898, Смоленск — 20 января 
1974, Сан-Франциско).Окончил Киев-
ское военное училище Великого князя 
Константина Константиновича. Участ-
ник 1-й мировой войны (есаул Орен-
бургского казачьего войска) и Граждан-
ской войн в Сибири. Кавалер ордена 
Святого Георгия 4-й степени. Жил в 
Шанхае с 1928. Работал бухгалтером, 
затем в управлении типографии из-
дательства «Слово». Начальник Даль-
невосточного отделения Российской 
всенародной партии националистов 
(1935). В Сан-Франциско участвовал 
в общественной жизни: основатель и 
председатель Русского православного 
общества мирян в Америке.
БЕЛЯЕВ, Ефим Павлович (6 января 
1878 — 6 января 1949, Сан-Франциско). 
Председатель следственной комиссии 
по борьбе с большевиками. 
Бежал на Дальний Восток (29 июня 
1919). Адвокат в Никольск-Уссурийске, 
юрисконсульт Союза сибирских мас-
лодельных артелей во Владивостоке. 
Уехал в Шанхай (22 октября 1922), за-
тем в США (14 июля 1923). Театраль-
ный деятель, учредитель общества АРТ 
(Сан-Франциско). Работал над истори-
ей русской эмиграции на тихоокеан-
ском побережье США.
БЕЛЯЕВА, Мария Никандровна 
(1894 — ?). Жена Е.П. Беляева. Артист-
ка в Москве и Сан-Франциско (с 1923).
БЕНИГСЕН, Георгий (1 апреля 1915, 
Казань — 6 августа 1993). Родился в се-
мье военного инженера. Учился на бо-
гословском факультете Рижского уни-
верситета (с 1938). Священник в Риге 
(с 1941). Через Германию эмигрировал 
в США (1950). Настоятель Свято-Иоан-
новского прихода в Беркли (с 29 января 
1951). Протоиерей в Свято-Троицком 
соборе в Сан-Франциско. Преподава-
тель русского языка и литературы Ка-
лифорнийского университета. Орга-
низатор Православного студенческого 
центра в Беркли и храма в Санта-Круз. 
Кафедральный протоиерей в Нью-Йор
ке и секретарь Северо-Американской 
митрополии (с 1967). Незадолго до 
смерти издал в Москве сборник пропо-
ведей «Не хлебом единым».
БЕРЕЗОВ (настоящая фамилия 
Акульшин), Родион Михайлович (8 
апреля 1894, Виловатое Поволжье — 24 
июня 1988, Ашфорд, Коннектикут). До 
1941 издал 8 книг в СССР. Попав в плен, 
жил в Германии. Под вымышленной 
фамилией эмигрировал в США (1949). 
Секретарь издательства «Дело» (владе-
лец М. Иваницкий) в Калифорнии.
БИТНЕР, Зинаида Аркадьевна (21 
марта 1896, Севастополь — 21 марта 
1981, Сан-Франциско). 
Окончила Петроградскую консервато-
рию по классу пения. Выступать нача-
ла в Харбине, где основала с артистом 
Л.И. Розеном Русскую оперетту (1933). 
Эмигрировала в Бразилию (1960), затем 
США (1964), где продолжила музыкаль-
ную деятельность.
БОКСЕР, Михаил Яковлевич. Сын 
Я.П. Боксера. Спортсмен. Играл в фут-
бол в Шанхае и Сан-Франциско. Ви-




БОКСЕР, Яков Павлович (15 дека-
бря 1882, Иркутск — 1 декабря 1955, 
Сан-Франциско). 
Гример Иркутского городского театра 
(до 1917). Жил в Харбине (1920–24) 
и Шанхае (1924–31). Эмигрировал в 
США в 1931. В Сан-Франциско зани-
мался коммерческой и общественной 
деятельностью. Один из организаторов 
артистического клуба «Колобок», ди-
ректор спортивного клуба «Меркурий» 
(10 лет) и других организаций.
БОЛОГОВ, Григорий Кириллович (18 
января 1895, Иркутск — 3 марта 1976, 
Сан-Франциско). Организатор казачь-
ей группы артистов, гастролировал по 
Дальнему Востоку. Деятель Братства 
русской правды в Шанхае. Возглавлял 
Русский эмигрантский комитет. Провел 
последнее общее собрание Российской 
эмигрантской ассоциации в Шанхае (30 
мая 1948). Организовал отъезд россий-
ских эмигрантов из Шанхая. Председа-
тель Русского  центра в Сан-Франциско. 
БОРЗОВ, Виктор Николаевич (1899, 
Томск — 1975, Сан-Франциско). Окон-
чил Харбинское коммерческое учили-
ще, учился в Петроградском политех-
ническом институте. 
Приехал в США 12 сентября 1920. 1-й 
председатель Русского национального 
студенческого общества в Беркли (с 5 
февраля 1921). Председатель сан-фран-
цисского отдела Русско-Американского 
союза защиты и помощи русским вне 
России.
БОРЗОВ, Николай Викторович (26 
апреля 1871, Глазов Вятской губер-




верситета. Преподаватель Томской 
гимназии (с 1897) и Томского коммер-
ческого училища (с 1897). Основатель и 
1-й директор Коммерческого училища в 
Харбине (1905–25). Начальник Учебно-
го отдела КВЖД. Переехав в США, жил 
в Беркли, преподавал русский язык и 
литературу. Автор многих статей. Пред-
седатель правления фонда И.В. Кулаева, 
организатор «Дней русского ребенка», 
редактор одноименного журнала.
БРАЖНИКОВ, Борис Константино-
вич (7 августа 1878, Ливенский Ор-
ловской губернии — 12 августа 1865, 
Сан-Франциско). Муж Е.И. Бражни-
ковой. Окончил Императорское учи-
лище правоведения (1901). Следова-
тель Владивостокского окружного 
суда (1904–07). Товарищ прокурора 
окружного суда на станции Погранич-
ная (1907–20). Проповедник и препо-
даватель юридических и гуманитарных 
наук в гимназии адвентистов 7-го дня. 
Переехал к дочери в США в 1939, жил в 
Сан-Франциско.
БРАЖНИКОВА (урожденная Кай-
до), Екатерина Ивановна (11 ноября 
1890, Канск — ?). Жена Б.К. Бражни-
кова. Окончила Московскую гимназию 
и 3 курса естественно-научных курсов 
Лохвицкой в Санкт-Петербурге (1909). 
Приехала из Владивостока в Маньч-
журию (1904). Переводчик и препода-
ватель английского языка в гимназиях 
адвентистов 7-го дня и Оксаковской 
в Харбине. Редактор и автор работ на 
темы воспитания. Деятельница секты 
христиан-адвентистов 7-го дня. В по-




БРАТОВ, Юрий (Георгий) Георгиевич 
(21 апреля 1891 — 3 мая 1956, Сан-Фран-
циско). Из артистической семьи. Учил-
ся в кадетском корпусе. Участник 1-й 
мировой и Гражданской войн, поручик, 
награжден медалью ордена солдатского 
Георгия. Приехал в Сиэтл (6 июля 1923) 
из Шанхая. Общественный и театраль-
ный деятель в Сан-Франциско. Писал 
пьесы и рецензии. Во время 2-й миро-
вой войны симпатизировал СССР. 
БРЕДОВ, Феодор Эмильевич (22 апре-
ля 1884, Ивангород — 15 марта 1959, 
Сан-Франциско). 
Окончил 1-й кадетский корпус, Пав-
ловское военное училище (1904) и ака-
демию генерального штаба. Участник 
1-й мировой, гражданской и 2-й ми-
ровой войн. Генерал-майор (1922). В 
последние годы жил в Сан-Франциско, 
председатель Объединения офицеров 
Лейб-гвардии Финляндского полка, 
воспитатель в приюте имени Тихона 
Задонского.
БУДБЕРГ, Алексей Павлович (21 мая 
1869 — 14 декабря 1945, Сан-Фран-
циско). Барон. Участник Русско-япон-
ской, 1-й мировой и Гражданской войн.
Окончил Орловский Бахтина кадет-
ский корпус. Подпоручик на службу в 
3-ю Гвардейскую гренадерскую артил-
лерийскую бригаду (позже Лейб-гвар-
дейская 3-я артиллерийская) (1889). 
Окончил Николаевскую академию ге-
нерального штаба и был причислен 
к генеральному штабу (1895). Гене-
рал-майор (с 15 мая 1908). Служил в 
Сибири, во время 1-й мировой войны 
— генералом-квартирмейстер и на-
чальник штаба 10-й армии, закончил 
войну командиром 14-го армейского 
корпуса. Во время гражданской войны 
- помощник начальника штаба Верxов-
ного Главнокомандующего и Управля-
ющего Военным министерством, слу-
жил у А.В.Колчака. Описал события в 
«Дневнике Барона Алексея Будберга». 
В Сан-Франциско принимал активное 
участие в русской эмигрантской жизни. 
Председатель Тихоокеанского отдела 
РОВСа (Сан-Франциско, Лос-Анджелес 
и Аляска, до 1939) и Общества ветера-
нов Великой войны в Сан-Франциско. 
В годы эмиграции написал свыше 100 
научных докладов, автор мемуаров. 
БУЛГАКОВ, Петр Иванович (1862 – 10 
октября 1931,  Беркли, США). Окон-
чил Орловскую духовную семинарию 
(1883), затем Санкт-Петербургскую 
духовную академию (1888), кандидат 
богословия. Учитель богословия, гре-
ческого, латинского, русского языков 
и пения в Санкт-Петербурге, певчий 
Исаакиевского собора (1888–90). По-
мощник смотрителя Белгородского ду-
ховного училища (с 1890). Законоучи-
тель  Восточного института и гимназии 
во Владивостоке (с 21 июля 1901), при-
нял сан священника (16 сентября 1901). 
Священник в Российском посольстве 
в Токио (с 1906), преподавал в русской 
школе русский  язык, литературу и пе-
ние, затем в  японской школе греческий 
язык. Преподаватель русского языка в 
Японской военной академии и армей-
ской школе. В 1924 эмигрировал с же-
ной в США, жил в Беркли, имел двух 
сыновей. Один из основателей Свя-
то-Иоанновского прихода в Беркли. 
БУЛГАКОВА (урожденная Позд-
неева), Софья Матвеевна (21 июля 
1866  — 4 нояб. 1943, Лос-Анджелес). 
Жена П.И. Булгакова. В Японии орга-
низовала школу. Перевела с японско-
го языка на русский несколько работ, 
которые высоко оценил Л.Н. Толстой. 
Председательница Русского Красного 
Креста в Японии. Основательница и 
председательница Общества помощи 
Советской России в Беркли. 
ВАГИН, Александр Николаевич (13 
августа 1884, Киев — 18 апреля 1953, 
Сан-Франциско). Окончил Констан-
тиновское артиллерийское училище и 
Академию Генерального штаба. 
Во время Гражданской войны — началь-
ник штаба Сибирской казачьей диви-
зии и начальник разведывательного от-
деления штаба армии, начальник штаба 
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Оренбургской армии (1918–19), затем 
начальник штаба Иркутского военного 
округа. Генерал-майор. Эмигрировал в 
США из Харбина, работал на железной 
дороге и деревообрабатывающей фа-
брике, потом открыл собственное дело. 
Председатель Объединенного комитета 
национальных организаций Сан-Фран-
циско (с 1935) и 1-й председатель Рус-
ского центра (с 28 сентября 1939 — 17 
июня 1942). Вел большую лекционную 
работу.
ВАНТЦ, Герберт Робертович (? — 12 
марта 1978, Сан-Франциско). Председа-
тель Кают-компании в Сан-Франциско.
ВАРАКИН, Александр Федорович (10 
апреля 1896, Устерень Симбирской гу-
бернии — 23 сентября 1951, Сан-Фран-
циско). Окончил морское училище 
(1918). Участник Гражданской войны. 
В Харбине открыл свою фотографию. 
Продолжил это дело и в Сан-Фран-
циско. Один из организаторов художе-
ственных выставок.
ВАРЖЕНСКИЙ, Василий Павлович 
(23 февраля 1894 — 25 января 1975, 
Сан-Франциско). Артист и режиссер. 
Председатель драматического кружка в 
Сан-Франциско (с 1926), преобразован-
ного в Кружок любителей театрального 
искусства. Переехав в Лос-Анджелес, 
продолжил театральную деятельность.
ВАРНЕК, Елена Александровна (17 
марта 1890, Киев — 16 февраля 1976, 
Пало Альто, США). Окончила Смоль-
ный институт, затем Высшие женские 
курсы в Санкт-Петербурге. Владела 
английским, французским, немецким 
и славянскими языками. Переводчик 
в Российском посольстве Временного 
правительства (с 1917). Сотрудник би-
блиотеки Гуверовского института вой-
ны и мира (1929–42), занималась пере-
водами и историей Гражданской войны 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Пере-
водчик для Государственного департа-
мента (1942–45). Сотрудник Станфорд-
ского университета (1948–51).
ВАСИЛЬКОВСКАЯ (настоящая фа-
милия Глушкова, Елена, в замуже-
стве Якубовская), Александра (20 мая 
1893 — 22 июня 1972, Санта Клара, Ка-
лифорния). Жила в Киеве, затем в Пра-
ге и Белграде. После 2-й мировой вой-
ны эмигрировала в США. Публиковала 
стихи в журналах «Наш путь», «Родные 
дали» и др.
ВЕЛЕЦКИЙ, Владимир Алексее-
вич (1826 — 5 февраля 1887, Лондон). 
Дипломат. Действительный стат-
ский советник. Генеральный консул в 
Сан-Франциско и Лондоне.
ВОЛКОВ, Борис Николаевич (18 мая 
1894, Екатеринославль — 9 июля 1953, 
Сан-Матео, Калифорния). Учился на 
юридическом факультете Московского 
университета (1912–15). 
Участник 1-й мировой войны. Во время 
2-й мировой войны переводчик на су-
доремонтном заводе. Автор рукописи 
романа «Царство золотых Будд». Пу-
бликовал работы в журналах «Рубеж», 
«Вольная  Сибирь» и других изданиях. 
ВОРОБЬЕВ, Николай Николаевич 
(настоящая фамилия Богаевский) (21 
ноября 1908, Санкт-Петербург — 3 
июля 1989, Пеббл Бич, Калифорния). 
Жил в Европе, затем переехал в США 
(1950). Поэт и художник. Преподавал 
русский язык в Военном институте 
иностранных языков в Монтерее.
ВЫВОДЦЕВ, Артемий Маркович (24 
июня 1853, Кишинев — 24 января 1946, 
Сан-Франциско). После окончания 
юридического факультета Новосибир-
ского университета продолжил образо-
вание в Вене и Лемберге (Львов). 
На службе с 1875. Чиновник Одесского 
окружного суда и министерства ино-
странных дел (с 1880). Вице-консул в 
Гамбурге, консул в Сингапуре (с 1890), 
Триесте (с 1895), Кенигсберге (с 1897), 
генеральный консул в Сингапуре (с 
1897), Нагасаки (с 1911) и Сан-Фран-
циско (6 апреля 1915–17). Действи-
тельный статский советник (с 6 августа 
1914). Во Владивостоке дипломатиче-
ский представитель Омского прави-
тельства (1918). Вернулся в Сан-Фран-
циско: чиновник в банке, занимался 
общественной работой, публиковал 
статьи в газете «Новая заря». 1-й (с 20 
октября 1925) и почетный (с 11 мая 
1926) председатель Объединенного ко-
митета Русских национальных органи-
заций.
ВЫГРАН, Владимир Николаевич (13 
марта 1889 — 24 июня 1983, Сан-Фран-
циско). Окончил Полоцкий кадетский 
корпус и Елизаветградское кавалерий-
ское училище, корнет (1909). 
Участник 1-й мировой (подполковник, 
награжден Георгиевским оружием) и 
Гражданской (Добровольская армия, 
генерал-майор) войн. Через Галлиполи 
эмигрировал в Югославию, служил в 
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штабе охранной стражи, затем коман-
довал кавалерийской дивизией. Дирек-
тор Русского кадетского корпуса в Вер-
сале (Франция, 1946–49). Эмигрировав 
в США, жил в Сан-Франциско. Почет-
ный председатель местного Комитета 
помощи русским военным инвалидам.
ВЫРЫПАЕВ, Василий Осипович (18 
декабря 1891, Самара — февраль 1977, 
Сан-Франциско). Окончил Самарское 
коммерческое училище, учился в Мо-
сковском коммерческом институте. 
Участник 1-й мировой и Гражданской 
войн. Вольноопределяющийся (1914). 
Награжден солдатским орденом Свято-
го Георгия. Прапорщик (ноябрь 1914). 
Поручик (1916). Биограф В.О. Каппеля, 
служил в Волжской группе в Самаре, 
командир батареи (1918). В 1921 рабо-
тал в Пекине на арендном предприя-
тии «Восточное хозяйство». Жил в Ав-
стралии (с 1 ноября 1923), переехал в 
США в 1929. Последние годы прожил в 
Сан-Франциско, автор воспоминаний.
ВЯЗЬМИТИНОВ, Александр Михай-
лович (19 августа 1907 — 28 ноября 
1998, Орандж кантри, Калифорния). 
Деятель скаутского движения с 1917. 
Окончил ХПИ. Жил в Харбине, Шан-
хае и Тяньцзине. Эмигрировал в США 
из Чили в 1950, работал на инженерных 
должностях. Президент Северо-Кали-
форнийского отдела Технического об-
щества измерительных приборов и ав-
томатического контроля США.
ВЯЧЕСЛАВОВ, Александр Матвее-
вич (28 августа 1884, Верхний Устюг 
Вологодской губернии — 6 апреля 1938, 
Сан-Франциско). Окончил Устюжское 
духовное училище и Вологодскую ду-
ховную семинарию. Священник (21 
ноября 1908) с назначением в Михай-
ловский редут (Аляска), затем в Ситке. 
Священник Спиридоновской церкви. 
Осуществил помощь русским эмигран-
том из группы адмирала Старка. Ад-
министратор русских православных 
церквей в Канаде (с 1923). 1-й редактор 
журнала «Наш путь». Кафедральный 
протоиерей Свято-Троицкого собора в 
Сан-Франциско (с 1930). 
ГЕЛЕТА, Константин Артемьевич 
(20 сентября 1920, Никольск-Уссурий-
ский  — 20 февраля 1999, Сан-Фран-
циско). Литератор. 1-й рассказ опу-
бликовал в журнале «Грани» (1941), 
затем работал в «Рубеже», «Шанхай-
ской заре», «Китайско-русской газете» и 
др. В последние годы жил в Сан-Фран-
циско, где печатал статьи и рассказы в 
газете «Новая заря». 
ГЕРАСИМОВ-ШЕРВУРД, Борис Ива-
нович (1905, Воронеж — ?). Окончил 
ХПИ (1927). Инженер в Сан-Фран-
циско и Гонолулу. В свободное время 
занимался литературным творчеством. 
Подготовил к печати роман «Тамерлан». 
Публиковал рассказы в газете «Русская 
жизнь» (с 1943).
ГЕРЦО-ВИНОГРАДСКИЙ, Николай 
Александрович (15 марта 1875 — 29 
мая 1941, Марин, Калифорния). Окон-
чил Михайловское военное училище. 
Участник 1-й мировой (полковник, 
1915) и Гражданской войн. Начальник 
1-го артиллерийского училища в Ом-
ске. Живя в Харбине, работал на КВЖД. 
Эмигрировал в США в 1923. Один из 
основателей Общества русских ветера-
нов Великой войны, основатель и пред-
седатель Группы русских офицеров-ар-
тиллеристов в Сан-Франциско.
ГИНС, Георгий Константинович (15 
апреля 1887, Новогеоргиевск — 23 
сентября 1971, Беркли, Калифорния). 
Окончил Санкт-Петербургский уни-
верситет (1909). Член Сибирского пра-
вительства. Живя в Харбине (с января 
1920), читал лекции на Юридическом 
факультете. Защитил магистерскую 
диссертацию «Водное право» (Париж, 
23 апреля 1929).  После закрытия Юри-
дического факультета (1937) препода-
вал в Харбинском коммерческом ин-
ституте. 30 июня 1941 уехал к сыновьям 
в США. В Сан-Франциско занимался 
общественной деятельностью: член и 
Вячеславов А.М.
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секретарь правления фонда И. Кулаева, 
дома Святого Владимира и др. Редактор 
газеты «Русская жизнь», участвовал в 
издании журнала «Русский язык», вы-
ступал с лекциями и преподавал в уни-
верситете Калифорнии (Беркли) и Ар-
мейской школе иностранных языков в 
Монтерее. 
Читал курсы по русской и советской 
цивилизации, истории и праву, опубли-
ковал множество статей и две книги о 
положении в СССР: «Советское пра-
во и советское общество» (Гаага, 1954) 
и «Упадок коммунизма» (Нью-Йорк, 
1956). Уйдя на пенсию с преподава-
тельской должности, продолжал читать 
лекции и публиковаться, работал кон-
сультантом для «Голоса Америки» (до 
1964). 
ГЛАЗКОВ, Ефим Николаевич (21 ян-
варя 1883 — 9 октября 1947, Сан-Фран-
циско). Общественный и культурный 




ский), Николай Николаевич (27 ноя-
бря 1899, Никольск-Уссурийский — 3 
декабря 1968, Сан-Франциско). 
Учился в Симбирском кадетском кор-
пусе. Во время Гражданской войны спас 
знамя корпуса, передав в армию гене-
рала Врангеля (ныне хранится в пра-
вославном соборе в Сан-Франциско). 
Окончил Омское артиллерийское учи-
лище. Служил в Уссурийском полку 
(1920–21) и поручиком в Волжской ба-
тарее (1921–22). Участвовал в Хабаров-
ском походе. Эмигрировав в Шанхай, 
служил в антипиратской охране. В фев-
рале 1957 эмигрировал через Тубабао в 
Сан-Франциско. Работы печатались в 
журналах «Военная быль» и «Вестник 
ветеранов», в газете «Русская жизнь» и 
др.
ГОНЧАРЕНКО (Гумницкий), Ага-
пий (Андрей Онуфриевич) (19 августа 
1832, Кривин Киевской губернии — 5 
или 6 мая 1916, Аламеда Хейворд-ранч/
Haywardranch, около Сан-Франциско). 
Окончил духовное училище и семи-
нарию (1853) в Киеве. Иеродиакон в 
церкви Российской миссии в Афинах (с 
ноября 1857). В Греции познакомился с 
изданиями Вольной русской типогра-
фии в Лондоне. Опубликовал несколь-
ко статей в журнале «Колокол» (с 1860). 
Арестован за участие в этом издании. 
Бежал из турецкой тюрьмы (16 февра-
ля 1860). Жил в Лондоне, где работал 
наборщиком в типографии «Колокола», 
затем жил на Ближнем Востоке. Решив 
принять участие в жизни русских на 
Аляске, уехал в США (1 января 1865), 
где стал 1-м православным священни-
ком. Жил в Сан-Франциско (с 6 ноября 
1867). Основал 1-ю русскую типогра-
фию, издавал 1-ю газету для русских 
«Alaska Herald» на английском языке 
(1868. — № 1 (1 марта) — «Свобода» на 
русском языке  (1868. — № 4 (15 апр.) — 
1870) и др. Основал 1-ю русскую библи-
отеку, Русское и Панславянское обще-
ство.
ГОРДЕНЕВ, Милий Юльевич (13 мая 
1884, Севастополь — 25 июня 1955, Ка-
лифорния). 
Окончил Морской кадетский корпус 
(1905). Служил мичманом в Сибирской 
флотилии (1909–12?). Старший лейте-
нант. Командир военного транспор-
та «Рогдай», на котором пришел в 
Сан-Франциско (1920). Капитан сухо-
грузного судна компании «Матсон». Ре-
дактор-издатель «Вахтенного журнала» 
(основан в 1934, выпущено 22 номера). 
1 марта 1937 основал Морское коопера-
тивное издательство в Сан-Франциско.
ГРАНИТОВ, Владимир Владими-
рович (4 апреля 1915 —  20 мая 1999, 
Марин, Калифорния). Окончил Рус-
скую гимназию в Белграде (1934) и 
строительный факультет Белградско-
го университета. Офицером Русского 
корпуса участвовал во 2-й мировой 
войне в Югославии, награжден орде-
ном Железного креста. Эмигрировал в 
Австралию, затем в США. Участвовал 
в постройке собора в Буэнос-Айресе, 
Казанской церкви в Сан-Франциско и 
церкви в Санта-Розе (Калифорния). Де-
ятель общественных объединений.
ГРОМЫКО, Анна Владимировна (7 
сентября 1888 — 20 декабря 1968, Сан-
та-Роза, Калифорния.). Жена И.И. Гро-
мыко. Окончила Московский женский 
университет (1916). Занималась благо-
творительностью в Европе. Основала 
женский монастырь в Калистоге (Ка-
лифорния). Похоронена на Сербском 
кладбище в Колме.
ГРОМЫКО, Иван (Джон) Ильич (1 
ноября 1883, Могилевская губернии — 
21 декабря 1968, Сан-Франциско). 
Окончил Чугуевское пехотное училище 
(1905) и Академию Генерального штаба 
(1911). Участник 1-й мировой и Граж-
данской войн. Полковник (1916). Слу-
жил в Добровольческой и Сибирской 
армиях. Через Владивосток эмигриро-
вал в США (1921). Предприниматель 
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и общественный деятель в Сан-Фран-
циско, председатель Лиги американцев 
русского происхождения. 
ГРОТ (урожденная Баранова), Елена 
Петровна (1891, Тобольск — 4  ноября 
1968, Лос-Гатос). Первые стихотворе-
ния опубликовала в «Нижегородском 
вестнике», затем печатала стихотворе-
ния в Ташкенте, где они вышли в ли-
тературном сборнике «Средняя Азия». 
Окончила Бестужевские курсы. Летом 
1916 приехала с мужем в США, где он 
занимался закупками военного снаря-
жения. Во время Гражданской войны 
жила во Владивостоке и печаталась в 
газете «Голос Родины». В 1921 вернулась 
в США. Вместе с Ф. Постниковым из-
давала «Русскую газету». Организатор 
литературно-музыкальных вечеров и 
спектаклей в Сан-Франциско. Сотруд-
ник газет «Русские новости» и «Русская 
жизнь».
ГУРОВ, Алексей Александрович (2 ок-
тября 1897, Поярково Амурской обла-
сти — 11 апреля 1956, Сан-Франциско). 
Окончил гимназию в Благовещенске и 
Оренбургское военное училище (1918). 
Участник Гражданской войны, есаул. 
В Харбине окончил методистскую би-
блейскую школу (1925). Пастор мето-
дистской церкви и издатель в Харбине 
и Шанхае (с 1929). Эмигрировав в США, 
работал в Армейской школе иностран-
ных языков в Монтерее (Калифорния). 
Оказал большую помощь в переселении 
русских с Тубабао. Пресвитер общины 
пятидесятников в Сан-Франциско.
ДАНИЛОВ, Владислав Сергеевич. Ар-
хитектор. Автор проекта строительства 
Свято-Вознесенской церкви в Сакра-
менто (Калифорния, 1976).
ДАРАГАН, Петр Михайлович (? — до 
27 июля 1958, Сан-Франциско). Под-
полковник лейб-гвардии. Председатель 
Объединения бывших юнкеров Нико-
лаевского кавалерийского училища.
ДЕГЕ, Василий Васильевич (1 июня 
1884 — 8 февраля 1942, Сан-Фран-
циско). Музыкант в Сан-Франциско. 
Делианич А.И.
Окончил консерваторию в Амстердаме 
по классам рояля и виолончели, про-
должил занятия в Лейпциге. Солист 
Большого театра в Москве. Выступал с 
гастролями по России, Европе и Амери-
ке (с 1920). 
ДЕЛИАНИЧ, Ариадна Ивановна (13 
мая 1909, Севастополь — 31 августа 
1981, Сакраменто). Дочь контр-адмира-
ла. После эвакуации через Крым, жила 
в Югославии, где окончила гимназию и 
факультет журналистики Белградского 
университета. Редактор газеты «Рус-
ская жизнь» (1954 — 1 февраля 1977).
 
ДЕМИДОВ, Василий Михайлович (4 
апреля 1885, Москва — 3 июня 1952, 
Джорданвиль, Нью-Йорк). Священник 
в Оренбурге (март 1906), протоиерей и 
епархиальный миссионер в Челябинске.
Военным священником участвовал в 
1-й мировой войне, ранен. Участник 
Ледяного похода в Сибири. Один из 
основателей Братства при Иверской 
церкви в Харбине. Издатель журна-
ла «Сеятель». Епархиальный мисси-
онер (с 1923). Выступал со статьями 
против сектантства в журнале «Хлеб 
Небесный». Окончил Юридический 
факультет (1927). 20 сентября 1927 уе-
хал в США. Настоятель Свято-Скор-
бященской церкви в Сан-Франциско. 
Преподавал в пастырской школе при 
Свято-Тихоновском монастыре в Пен-
сильвании (с 1938). Заведующий типо-
графией Свято-Троицкого монастыря 
(с 1940). Автор около 12 богословских 
книг. Жена Демидова, Л.А. убита в Хар-
бине в апреле 1924.
ДМИТРИЕВ, Алексей Александро-
вич (23 февраля 1893 — 30 марта 1974, 
Сан-Франциско). Войсковой старшина. 
Атаман Оренбургской казачьей имени 
атамана Дутова станицы, почетный ка-
зак Общеказачьей станицы.
ДМИТРИЕВ, Алексей Михайлович 
(22 февраля 1877, Оренбург — 15 авгу-
ста 1941, Сан-Франциско). Депутат Го-
сударственной думы от Оренбургского 
округа (1917). Жил в Харбине, где ор-
ганизовал и  отправил на учебу в США 
около 6 студенческих групп, Жил в Си-
этле (с 1923), затем в Сан-Франциско 
(с 1929).
ДИОНИСИЙ (в миру Дьяченко Дми-
трий Иванович?) (1882, Тифлисская 
Кубанской области — 13 сентября 1967, 
Сан-Франциско). Окончил Новочер-
касскую духовную семинарию (1905), 
Казанскую духовную академию (1909), 
вечерние курсы Историко-археологи-
ческого института и филологический 
факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета (1912). Священник во Вла-
дикавказе, Харбине (с 1919), Шанхае 
(с 1930). Архимандрит (1935). Эмигри-
ровал в США в 1939, служил на Аля-
ске (с 1941), в Сиэтле, Нью-Йорке и 
Питтсбурге. Епископ Питтсбургский и 
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Вест-Вирджинский (с 7 декабря 1947). 
В Свято-Троицком соборе хиротонисан 
в сан епископа Чикагского (1950). Вви-
ду разногласий перешел в юрисдикцию 
Московской патриархии, архиепископ, 
помощник экзарха в Нью-Йорке. Ар-
хиерей Свято-Николаевского собора 
(с 1958).
ДРАНКОВ, Александр Осипович 
(Абрам Иосифович) (30 января 1886 — 
1 января 1949, Сан-Франциско), опе-
ратор, режиссер, сценарист. Основал 
в Санкт-Петербурге первую русскую 
киностудию, до революции снял более 
сотни хроникальных и видовых лент. 
Выехал в Америку из Константинополя. 
После неудачной попытки устроиться в 
Голливуде открыл кафе в городке Ве-
нисе (Калифорния), спустя некоторое 
время поселился в Сан-Франциско, где 
работал в собственной компании «Фо-
то-тон сервис».
ДРОЗДОВ, Петр Алексеевич (17 июня 
1904 — 5 августа 1962, Сан-Франциско).
Жил в Шанхае, затем в Сан-Франциско. 
Журналист газет «Новая заря» и «Рус-
ская жизнь», деятельно участвовал в 
церковно-общественной жизни.
ДУДОРОВ, Борис Петрович (29 июня 
1882, Владикавказ — 11 октября  1965, 
Пало-Альто, Калифорния). 
Окончил Морской корпус (1902) и Во-
енно-Морскую академию, где оставлен 
преподавателем. В 1-ю мировую войну 
служил в Балтийском флоте, начальник 
дивизии морской авиации. Временным 
правительством назначен военно-мор-
ским атташе в Японии, контр-адмирал 
(1917). Эмигрировал в США в 1923. По-
четный  председатель Кают-компании 
морских офицеров в Сан-Франциско. 
Большое участие принимал в церков-
ной и общественной жизни. Автор 
многих статей по истории русского во-
енно-морского флота.
ДУДОРОВА (урожденная Шульгина), 
Наталья Николаевна (15 мая 1889 — 16 
сентября 1976, Пало-Альто, Калифор-
ния). Жена Б.П. Дудорова. Родствен-
ница О. Ильиной. Публиковала стихи в 
сборниках «Земля Колумба», «Русская 
женщина в эмиграции» и периодиче-
ских изданиях США.
ДУЛЯ, Борис Михайлович (25 июля 
1892, Екатеринодар — 4 декабря 1942, 
Сакраменто). 
Инженер-агроном в Чехословакии. 
Окончил Корнельский университет в 
Нью-Йорке (1933). Занимался агроно-
мической химией. Готовил к изданию 
Англо-русский химический словарь. 
Член Русского сельскохозяйственного 
общества в Сан-Франциско.
ДУЧИН-ДЬЯЧЕНКО, Александр 
(1917 — до 26 апреля 1963, Сан-Фран-
циско). Окончил консерваторию в Ка-
лифорнии по классу скрипки. Дирижер, 
играл в симфонических оркестрах.
ЕВТРОПИЯ (в миру Мунгалова). Мо-
нахиня из Харбина. 1-я игуменья под-
ворья в Сан-Франциско.
ЕКАТЕРИНА (в миру Юрьева, Ксения 
Константиновна) (25 декабря 1982, Не-
жино — 22 августа 1982, Калистога, Ка-
лифорния). Окончила гимназию (1912) 
и ускоренный курс Смоленской общи-
ны сестер милосердия (1915). Участни-
ца 1-й мировой и Гражданской войн. 
Жил в Югославии и Германии. Прие-
хав в США (1958), стала послушницей 
Свято-Успенской обители в Калистоге. 
Пострижена в рясофор (20 марта 1959), 
в полный монашеский чин (27 августа 
1960). Игуменья (с 4 декабря 1973) Ав-
тор богословских и мемуарных произ-
ведений («О Боге», «Рассказы сестры 
милосердия»).
ЕЛЕНЕВ, Николай Артемьевич (1894, 
юг России — апрель 1967). Учился на 
юридическом факультете Московского 
университета. Участник Гражданской 
войны. В Праге получил юридическое 
образование и степень доктора права. 
Преподаватель русского языка в Мон-
терее (Калифорния).
ЕФИМОВ, Авенир Геннадьевич 
(19 октября 1888 — 25 апреля 1972, 
Сан-Франциско). 
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Окончил Симбирский кадетский кор-
пус и Николаевское инженерное учи-
лище (6 августа 1910), в Гражданскую 
войну — ускоренный курс Академии 
Генерального штаба. Командир Ижев-
ско-Воткинской стрелковой бригады в 
Приморье. Жил в Шанхае, затем в США 
(с 1923). Автор статей в журнале «Часо-
вой», газете «Русская жизнь» и др.
ЖЕРНАКОВ, Владимир Николаевич 
(8 августа 1909,  Омск — 15 февраля 
1977, Аламеда, Калифорния). 
Окончив реальное училище при гим-
назии Оксаковской (1926), поступил 
на экономическое отделение Юриди-
ческого факультета. Сотрудник музея 
Бинцзянской  провинции (с 1932). По-
лучив диплом (1937), штатный работ-
ник музея и начальник экономического 
отдела ОИМК (с 1932), музея Конти-
нентального института при ведомстве 
Совета министров Маньчжу-Ди-Го 
(с  1938). Результаты экспедиций Жер-
накова опубликованы Академией наук 
КНР (1960). Много лет преподавал эко-
номику географии Китая в ХПИ, заме-
ститель декана транспортно-экономи-
ческого факультета (1946–52). С семьей 
эмигрировал в Австралию (сентябрь 
1962). Сотрудник клуба натуралистов в 
Мельбурн. Переехал в США для опера-
ции на сердце (1973). 
ЖЕРНАКОВА-НИКОЛАЕВА, Алек-
сандра Евграфовна (21 мая 1897 — 14 
февраля 1981, Сан-Франциско). 
Дочь московского предпринимателя. 
Совершила научные поездки в Азию и 
Африку. Лингвист. Автор многих ста-
тей и научных работ.
ЗАБЕЛИН, Петр Федорович (30 сен-
тября 1880 — 2 января 1953, Сан-Фран-
циско). Сын генерал-майора. Окон-
чил Воронежский кадетский корпус, 
Константиновское военное училище и 
Академию Генерального штаба (1908). 
Участник 1-й мировой и Гражданской 
войн, полковник. Общественный дея-
тель в Сан-Франциско. 
ЗАБРОНСКИЙ, Вениамин Михайло-
вич (14 марта 1888 — 21 января 1968, 
Сан Матео, Калифорния). Пресвитер 
церкви пятидесятников. Через Герма-
нию эмигрировал в США (1949). Жил 
на Русской горе в Сан-Франциско, 
затем в Сакраменто (Калифорния, 
1951 — октябрь 1967). Автор богослов-
ских трудов.
ЗАДОРОЖНЫЙ, Василий Степано-
вич (9 апреля 1910 — 28 января 1994, 
Сан-Франциско). Художник-иконо-
писец. Окончил 4-годичные рисова-
тельные курсы. Оформлял с братьями 
храмы в Китае и Японии, За участие в 
отряде Асанаарестован, находился в 
исправительно-трудовом лагере (27 ав-
густа 1945 — 14 января 1955). Реабили-
тирован (1957).  Приехал к братьям и 
сестре в Сан-Франциско в 1975. 
ЗАДОРОЖНЫЙ, Федот Степанович 




кон. Занимался с братьями росписью 
церквей в Харбине, Шанхае (Cвято-Бо-
городицкий кафедральный собор) и др. 
Эмигрировал в США в 1947. 
ЗАЙЦЕВ, Павел Иванович (24 ноября 
1883 — 3 марта 1953, Сан-Франциско). 
Журналист, редактор газеты «Русская 
жизнь» (до 31 марта 1952).
ЗАЛЕССКИЙ, Михаил Николаевич (4 
июня 1905, Симферополь — 22 марта 
1979, Сан-Франциско). 
Мальчиком участвовал в Гражданской 
войне. С Донским кадетским корпусом 
эвакуировался в Югославию, учился 
на техническом факультете Загребско-
гоуниверситета. Председатель груп-
пы Народно-трудового союза. Жил в 
Сан-Франциско с 1949, участвовал в 
литературной жизни.
ЗВОНАРЕВ, Николай Иванович (? — 
6 августа 1951, Сан-Франциско). Окон-
чил медицинский факультет Киевско-
го университета. Врачом участвовал в 
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1-й мировой и Гражданской войнах. В 
Сан-Франциско приехал из Харбина. 
Автор статей в газете «Русская жизнь». 
Председатель правления Русского цен-
тра.
ИВАНИЦКИЙ, Мстислав Николае-
вич (2 декабря 1910, Пермь — 20 июля 
2003, Лос-Алтос, Калифорния). Брат 
О.Н. Иваницкого. После революции 
эмигрировал с семьей в Китай, потом 
в Канаду, где окончил среднюю школу, 
затем в США, где учился в Университе-
те штата Вашингтон. Получил степень 
бакалавра в Калифорнийском универ-
ситете и степень магистра в Монтерее. 
Во время 2-й мировой войны работал 
кораблестроителем, использовал свои 
сбережения, чтобы купить типографию 
и открыть издательский дом «Дело». 
Автор воспоминаний.
ИВАНИЦКИЙ, Олег Николаевич (22 
октября 1905 — 7 января 1980, Сан-
та-Клара, Калифорния). Окончил Ка-
лифорнийский университет. Архи-
тектор (с 1935), имел контору (с 1946). 
Автор многих проектов, в том числе 
Свято-Богородицкого кафедрального 
собора в Сан-Франциско. 
ИВАНОВ, Константин Михайлович 
(24 декабря 1896 — 25 апреля 1965, 
Сан-Франциско). Бас, солист хора С.А. 
Жарова, с которым совершил гастроли 
по всему миру. 
ИВАНОВ, Семен Дмитриевич (1 фев-
раля 1896, Санкт-Петербург — 24 июня 
1975, Сан-Франциско). Командир Шан-
хайского Русского полка, майор. Автор 
некрологов об однополчанах.
ИВАНОВ, Сергей Петрович (12 дека-
бря 1893, Москва — февраль 1983, Лион, 
Франция). Художник. Окончил Акаде-
мию художеств. Занимался живописью 
в Париже (1923–46), затем жил в Брази-
лии, откуда переехал в Сан-Франциско, 
неоднократно устраивал выставки.
ИВАНОВСКИЙ, Евгений Леонидо-




ское училище (1900) и Николаевскую 
академию Генерального штаба (1911). 
Участник 1-й мировой, Гражданской 
и 2-й мировой войн. Полковник Гене-
рального штаба. Инспектор русской 
гимназии в Сан-Франциско. Организа-
тор отдела Союза чинов русского кор-
пуса (1959).
ИВАШИНЕНКО, Евпраксия Иванов-
на (1878, Обаяни Курской губернии — 
26 января 1940, Сан-Франциско). Окон-
чила учительские курсы. Выйдя замуж, 
приехала в Харбин (1903), открыла на 
дому школу. Член-организатор 1-го 
Реального училища. Эмигрировала в 
США в 1923, открыла в Сан-Франциско 
один из 1-х детских садов, учительница 
в школе Свято-Троицкого собора. Одна 
из основательниц Дома милосердия.
ИГНАТЬЕВ, Семен (Симеон) Дмитри-
евич (25 января 1891, Псковская гу-
берния — 3 мая 1974, Сан-Франциско). 
Получил духовное образование в Пско-
ве. Участник Гражданской войны на 
стороне Белой армии на юге России. 
Был женат на кубанской казачке Алек-
сандре Ивановне Козловой. После эва-
куации в Галипполи прожил несколько 
лет в Болгарии. Организовал хор и му-
зыкальный ансамбль кубанских казаков 
(1926). Жил в Германии, гастролировал 
в Европе (до 1940-х). В 1950 переехал в 
Швецию, где составлял гербарии в от-
деле ботаники Шведского музея есте-
ствознания. С 1955 жил в Сан-Фран-
циско, дирижер церковного хора. 
ИЗЕРГИН, Сергей Михайлович (28 
сентября 1875 — 17 февраля 1946, 
Сан-Франциско). 
Генерал-майор Генерального штаба. 
Председатель Объединенного комите-
та Русских национальных организаций 
в Сан-Франциско (2 года) и Поста рус-
ских военных инвалидов (1931–32).
ИКОННИКОВ, Владимир Павлович (5 
марта 1871 — 27 марта 1937, Сан-Фран-
циско). Служащий КВЖД. Артист, ре-
жиссер драматических постановок. 
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Один из инициаторов создания объе-
динения АРТ в Сан-Франциско. По его 
завещанию АРТу передана большая би-
блиотека по театральному искусству. 
ИЛЬИН, Глеб Александрович (14 
июня 1889, Казань — 14 октября 1968, 
Монте-Рио, Сонома, Калифорния). 
Брат П.А. Ильина. Окончил Академию 
художеств в Санкт-Петербурге, худож-
ник-портретист. Через Сибирь уехал с 
братом в Японию, где занимался живо-
писью и иконописью. Жил в Сан-Фран-
циско с 1923, занимался общественной 
работой, руководил Русским клубом. 
Затем жил в Денвере (Колорадо), в по-
следние годы вернулся в Калифорнию.  
ИЛЬИН, Петр Александрович (19 
января 1887, Казань — 28 июня 1950, 
Сан-Франциско). Окончил Казанское 
военное училище (1909) и авиацион-
ную школу. Одновременно занимал-
ся живописью, беря частные уроки. С 
братом Г.А. Ильиным и женой устро-
ил несколько выставок. Приехав в 
США, жил в Сан-Франциско (с 1922). 
Иллюстратор-карикатурист в газете 
«Окланд-трибун», затем оформитель. 
ИЛЬИНА (урожденная Баратынская), 
Ольга Александровна (26 июля 1894, 
Казань — 6 ноября 1991, Сан Рафаэль, 
Калифорния). Правнучка поэта Е.А. Ба-
ратынского. 
В 1917 вышла замуж за офицера Павло-
градского гусарского полка. В 1922 при-
ехала в Харбин. Затем через Шанхай 
уехала в Сан-Франциско. Деятельно 
участвовала в заседаниях Литератур-
но-художественного кружка. В конце 
2-й мировой войны перешла от поэзии 
к прозе на английском языке. 
ИОАНН (в миру Максимович, Миха-
ил Борисович) (4 июня 1896, Адамов-
ка Харьковской губернии — 2 июля 
1966, Сиэтл). Окончил Полтавский 
кадетский корпус и юридический фа-
культет Харьковского университета. 
С остатками армии Врангеля эвакуи-
ровался в Константинополь. Окончил 
богословский факультет Белградского 
королевского университета. Работал 
законоучителем, затем принял постриг. 
Епископ Шанхайский (с весны 1934). 
Жил в Шанхае (1934–1951). Временно 
перешел под юрисдикцию Московской 
патриархии. По решению Архиерейско-
го собора предоставлены права епархи-
ального архиерея РПЗЦ. Архиепископ 
(с 12 мая 1946). В последние годы жил в 
США. Прах находится в Свято-Скорбя-
щенском (новом) соборе в Сан-Фран-
циско. Канонизирован.
ИОАНН (в миру Митропольский, 
Стефан) (27 сентября 1836, Калужская 
губерния — 2 мая 1914, Покровско-Бол-
динский монастырь Астраханской 
епархии). Окончил Московскую духов-
ную академию. 1-й епископ Алеутский 
и Аляскинский (5 июля 1870–79). Автор 
многих богословских трудов: «История 
Вселенских соборов» (450 с.), «Из исто-
рии религиозных сект в Америке: (О 
методизме, пресвитерианстве, еписко-
пализме и конгрегационизма)» (5 т.) и 
др. Занимался переводами.
ИОАНН (в миру Шаховский, Дми-
трий Алексеевич) (23 августа 1902, 
Москва  — 30 мая 1989, Санта-Бар-
бара, Калифорния). Поэт, литератор, 
проповедник и миссионер. Служил на 
Толстовской ферме, затем настоятель 
Свято-Богородицкой церкви в Лос-Ан-
джелесе. 
Хиротонисан в сан епископа Бруклин-
ского, викария митрополита Феофила 
(Нью-Йорк, 11 мая 1947). Архиепископ 
Сан-францисский. Выступал с пропо-
ведями по радио, автор многих бого-
словских и литературных работ. 
ИОНА (в миру Штальберг, Иван Ми-
хайлович) (30 июля 1934, Осовец Грод-
ненской губернии — 24 ноября 1955, 
Сан-Франциско). Окончил 1-й Мо-
сковский кадетский корпус (1911), Ми-
хайловское артиллерийское училище в 
Санкт-Петербурге (июля 1914) и уско-
ренный курс Академии Генерального 
штаба (1918). Участник 1-й мировой и 
Гражданской войн. Полковник (1920). 
Жил в Харбине, откуда по студенче-




Принимал участие в деятельности 
приходов Сиэтла (с 1923), Портленда 
и Сан-Франциско (с 1938). Послуш-
ник в Свято-Тихоновском монастыре 
(с 1 сентября 1941), где закончил па-
стырскую школу. Пострижен в монахи 
(27 сентября 1942). Служил в Чикаго 
и Нью-Йорке. Архимандрит (12 июля 
1949) с назначением 1-м священником 
в Свято-Троицкий собор в Сан-Фран-
циско. Епископ Вашингтонский (с 9 де-
кабря 1951).
ИСАЕНКО (урожденная Печаткина), 
Евгения Сергеевна (16 декабря 1899, 
Ашхабад — 20 июля 1969, Бурлингейм, 
Калифорния). 
Дочь генерала С. Печаткина. Жила до 
революции в Харбине, эмигрирова-
ла со студенческой группой в США 
(1923), где продолжила образование в 
Pomona College. По семейным обстоя-
тельствам бросила занятия и переехала 
в Сан-Франциско, где работала упаков-
щицей на фабрике, судомойкой, швеей 
и т.д. В свободное время занималась 
литературной деятельностью и обще-
ственной работой, принимала участие 
в музыкальных, театральных и литера-
турных представлениях. 
ИШЕВСКИЙ, Георгий Павлович 
(25 сентября 1883 — 10 октября 1975, 
Сан-Франциско). Артист оперетты 
(с 1916). Участник 1-й мировой и Граж-
данской войн. Занимался артистиче-
ской деятельностью во Владивостоке, 
Харбине (с 1922) и Шанхае, затем пе-
реехал в Сан-Франциско (1949), где 
участвовал в театральных постановках 
Русского центра. Автор серии статей 
«Воспоминания и встречи» в газете 
«Русская жизнь» (1952).
КАЛМЫКОВ, Иван Леонидович (26 
января 1885, Новочеркасск — апреля 
1925, Лос-Анджелес). Окончил Москов-
ское училище живописи, ваяния и зод-
чества (1880) и Академию художеств 
(1897). Член группы «Мир искусства» 
и Товарищества передвижников. Ездил 
с передвижной выставкой по Европе, 
Азии и Дальнему Востоку, затем при-
вез ее в Сан-Франциско. Завещал свою 
коллекцию художественной галерее в 
Сан-Франциско. 
КАЛУГИН, Николай Петрович (17 
февраля 1902, Хабаровск — 24 октября 
1987, Сан-Франциско). Окончил ХПИ 
(1924), инженер-строитель. Работал 
на инженерных должностях на КВЖД 
(до  1935). Имел собственную строи-
тельную фирму (1935–47), некоторое 
время работал на Филиппинах. Пред-
седатель Союза Русских инженеров в 
Маньчжурии (с 1941), преподаватель 
ХПИ (1945–53). Переехал в Бразилию 
(1953), затем в США (1958). Собирал 
материалы по истории ХПИ, автор ста-
тей в изданиях «Новая заря», «Русская 
жизнь», «Политехник» и др.
КАПЛЮР, Сергей Михайлович (18 
января 1892 — 3 июля 1968, Сан-Фран-
циско). Спортсмен (французская борь-
ба) и артист цирка (борьба). Жил в Хар-
бине и Шанхае, затем в Сан-Франциско. 
Выйдя на пенсию, заведовал клубными 
комнатами в Русском центре, иллю-
стрировал книги.
КАРАМЗИН, Александр Алексан-
дрович (21 января 1893 — 8 февраля 
1971, Сан-Франциско). Внучатый пле-
мянник русского историка. Окончил 
Оренбургский Неплюевский кадетский 
корпус и Николаевское кавалерийское 
училище. Занимался иконописью и др. 
художественными работами в Пеки-
не, Тяньцзине, Шанхае (1948). Живя в 
Сан-Франциско, работал чернорабо-
чим, в свободное время писал иконы. 
КАСЬЯНОВ, Николай Александро-
вич (19 декабря 1878, Благовещенск — 
23 октября 1948, Аламеда, Калифор-
ния). Окончил Александровское 
коммерческое училище в Москве и 
Гейдельбергский университет в Герма-
нии, доктор по естественным наукам. 
Профессор Высших женских курсов в 
Москве (1908–12). Доктор зоологии, ав-
тор научных работ. Во время 1-й миро-
вой войны жил в Швейцарии, предста-
витель Российского Красного Креста. 
Вместе с отцом А.В. Касьяновым при-
ехал в Харбин (1922). Директор-рас-
порядитель торгового дома «Чурин и 
К», совладелец. Коллекционер, фото-
граф-любитель, участвовал в фотовы-
ставках. После японской оккупации 
Маньчжурии и национализации пред-
приятия был вынужден бежать в Шан-
хай. Приехал в США в 1939. Основал 
Русско-Американский деловой клуб. 
Председатель Русского центра (1942 — 
11 апреля 1943) и Общества помощи 
России (с 1943).
КАЧАРОВСКИЙ, Владимир Андрее-
вич (28 апреля 1889, Карс, Кавказ — 27 
марта 1984, Сан-Франциско). Окончил 
артиллерийское училище (1910). Слу-
жил в лейб-гвардии. Полковник, на-
гражден Георгиевским оружием. Уча-
ствовал в Гражданской войне на юге 
России. Жил в Италии, во Франции, 
Австралии, на Таити, Гавайях (Гонолу-
лу), в Шанхае, США. Впечатления о пу-
тешествиях в Южные моря публиковал 
в газете «Новая заря» (1929) и журнале 
«Современная женщина».
КИЯЩЕНКО, Георгий Титович (17 
апреля 1872, Стародуб Черниговской 
губернии — 18 января 1940, Сан-Фран-
циско). Окончив Киевскую фельдшер-
скую школу, служил фельдшером в 
Киевском госпитале. Окончил Чугу-
евское военное училище. Подпоручик 
(1898). Окончил Академию Генераль-
ного штаба, капитан (1908). Участ-
ник 1-й мировой и Гражданской войн, 
штаб-офицер. Преподавал в Академии 
Генерального штаба. Генерал-майор 
(27 июня 1919) с назначением на долж-
ность начальника военных сообще-
Калугин Н.П.
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ний Дальневосточного района. Эми-
грировал в Японию, оттуда переехал 
в Шанхай, затем в США (1923), зани-
мался общественной деятельностью. 
Автор статей в периодических издани-
ях «Наше слово» и «Вера и правда», бро-
шюр и листовок. Поддерживал РПЗЦ, а 
также права Великого Князя Владимира 
Кирилловича на российский престол. 
КЛИНКОВСТРЕМ, Мартин Федоро-
вич (23 января 1818, Либава — 6 марта 
1884, Висбаден, Германия). Швед. Окон-
чил Санкт-Петербургское училище 
торгового мореплавания (1835). При-
был в Новоархангельск на корабле «Ни-
колай I» (1838). 5 лет работал на разных 
судах старшим помощником. Капитан 
(с 22 апреля 1841). Диплом российского 
шкипера (24 августа 1842). Российский 
вице-консул в Калифорнии (с 7 февра-
ля 1862 по 10 августа 1876). 
КЛОДТ фон ЮРГЕНСБУРГ, Борис 
Георгиевич (1903, Херсонская губер-
ния — ?). Внук известного скульптора. 
Окончил русскую гимназию в Констан-
тинополе и архитектурный факуль-
тет Пражского университета. Худож-
ник-пейзажист. Приехал в США как 
Ди-Пи (1951). Жил в Сан-Франциско, 
где выставлял свои картины.
КЛЮПФЕЛЬ, Евгений Владиславо-
вич (1860, Ницца — 16 марта 1934, 
Сан-Франциско). 
Окончил Морской корпус (1882). Участ-
ник Русско-японской, 1-й мировой и 
Гражданской войн, георгиевский кава-
лер, контр-адмирал. Жил в США с 1922, 
в последние годы в Сан-Франциско. 1-й 
председатель Общества бывших рус-
ских морских офицеров (1925–34).
КЛЯРОВИЧ (в монашестве Иова), 
Иоанн (Иван) Максимилианович (15 
марта 1884 — 1 марта 1959, Сан-Фран-
циско). Священник на КВЖД. Прие-
хав в Сан-Франциско (1940), основал 
храм-памятник Казанской иконы бо-
жией матери и церковь Святого Сергия 
Радонежского (1952).
КНЯЗЕВ, Алексей Николаевич  (5 ав-
густа 1909, Цицикар, КВЖД — 11 мая 
1993, Сан-Франциско). Член русской 
бойскаутской организации в Харбине 
(с 1922), старший русский скаут и дея-
тель НОРСа. Окончил Американский 
методистский колледж (1927), ХПИ 
(1933, электромеханик). Инженер в 
Тяньцзине (до 1945), затем в Шанхае, 
откуда эвакуирован на Тубабао (до ян-
варя 1951), а затем в США. Преподава-
тель в Армейской школе иностранных 
языков в Монтерее (1952–55), затем 
инженер-инструментальщик в Bechtel 
Corporation (1955–58), инженер-элек-
трик в Pacific Gasand Electric Company, 
(1958–74). Собирал материалы по исто-
рии русского скаутства. 
КНЯЗЕВ, Иван Дмитриевич (18 (16?) 
июня 1889 (1890?), Казань — 26 марта 
1971, Сан-Диего, Калифорния). Окон-
чил медицинский факультет Казан-
ского университета. Военным врачом 
участвовал в 1-й мировой войне, затем 
заведовал военным госпиталем в Шко-
тово (Южно-уссурийский край). Уехав в 
Харбин, работал в городской больнице, 
затем открыл лабораторию по борьбе с 
эпидемиями, имел собственную лечеб-
ницу. Приехав в Шанхай (1935), имел 
медицинскую практику, обслуживал 
интернированных больных в лагерях. 
Эмигрировав в США, жил в Сан-Фран-
циско (с 1940), затем в Нью-Йорке, где 
подтвердил свой диплом. Почетный 
член Американской медицинской ассо-
циации и Русской медицинской ассоци-
ации в Нью-Йорке. 
КОВАЛЕВА, А.М. (Возможно: Kovaleva 
Anna, 19 декабря 1901 — 11 февраля 
1991, Контра Коста, Калифорния).  Учи-
лась в Коммерческом училище в Хар-
бине, занималась музыкой. Переехав в 
США, выступала в опере в Сан-Фран-
циско.
КОВАЛЕВСКИЙ, Владимир Влади-
мирович (24 апреля 1872 — 21 апреля 
1950, Сан-Франциско). 
Окончил Морской кадетский корпус 
(1892). Контр-адмирал (ноябрь 1918). 
Председатель (1948–49), почетный 
Клярович И.М.
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член (1950) Общества бывших русских 
морских офицеров в Сан-Франциско. 
КОВРИГИН, Николай Федорович. 
Священник в Ситке (Новоархангельск). 
Основал 1-й приход (Александро-Не-
вский) в Сан-Франциско. Вернулся в 
Россию (23 мая 1879).
КОЛОСОВ, Анатолий Андреевич 
(1912? — 26 янв. 1971, Сан-Франциско). 
Сын А.И. Колосова. Спортсмен и об-
щественный деятель в Сан-Франциско. 
Капитан и председатель клуба «Мерку-
рий». Похоронен на Сербском кладби-
ще в Колме.
КОЛОСОВ, Андрей Иванович (4 июля 
1870, Нижний Новгород — 10 апреля 
1939, Сан-Франциско). Окончил семи-
нарию и Казанское военное училище. 
Подпоручик (1892). Участник Русско-я-
понской, 1-й мировой и Гражданской 
войн. Штабс-капитаном прикоманди-
рован к Сибирскому флотскому эки-
пажу с переводом в морское ведом-
ство (1905). 
Начальник охраны рейда и командир 
брандвахты Владивостока, полковник 
по адмиралтейству (1918–19). С флоти-
лией Старка эмигрировал в США. Ос-
нователь Кают-компании в Сан-Фран-
циско.
КОЛЧИН, Иван Андреевич (1 августа 
1893, Калинино Вятской губернии — 16 
апреля 1967, Сан-Франциско). Регент 
хора Никольской церкви г. Свободный 
Вятской губернии (с 29 июня 1929). 
Окончил историко-филологический 
факультет Казанского университета 
(1917). Участник 1-й мировой и Граж-
данской войн. Регент хора Модягоуской 
церкви в Харбине (31 марта 1921 — 12 
марта 1936), жил в Шанхае (15 марта 
1936–40), где основал мужской вокаль-
ный ансамбль, преподавал пение в ре-
альном училище им. А.С. Пушкина. По 
приглашению митрополита Феофила 
переехал в США (10 июня 1940). Регент 
Свято-Троицкого кафедрального собо-
ра в Сан-Франциско (1940–62). Высту-
пал с Русским хором по Калифорнии.Колчин И.А.
КОНЕВЕГА, Владимир Иосифович (21 
июля 1885 — 3 июня 1934, Сан-Фран-
циско). Учился в Хабаровске. Окончил 
Сибирский кадетский корпус, Ми-
хайловское артиллерийское училище. 
Участник 1-й мировой и Гражданской 
войн, полковник. Преподаватель в 
Харбине. Переехав в Сан-Франциско 
(1926), редактор «Вестника Общества 
русских ветеранов Великой войны».
КОНСТАНТИНОВ, Петр Филарето-
вич (9 августа 1890, Казанская губер-
ния — 24 января 1954, Сан-Франциско). 
Родился в семье мирового судьи. Окон-
чил Казанское реальное училище с 
отличием (1910) и агрономическое 
отделение Московского сельскохозяй-
ственного института (1916), ученый 
агроном, оставлен на кафедре. Воль-
ноопределяющийся артиллерийского 
дивизиона в Москве (1917). Участник 
Гражданской войны, доброволец во 2-й 
Казанской батарее. Пришел в Харбин с 
каппелевцами (1920). 
Помощник заведующего Опытным по-
лем КВЖД на ст. Эхо (1921–24),  изучал 
соевые бобы. Заведовал сельскохозяй-
ственной лабораторией КВЖД в Хар-
бине, читал лекции (1924–29). Автор 10 
работ, изданных в Маньчжурии. Жил в 
Сан-Франциско с 29 апреля 1929. Про-
шел учебный курс по молочному делу 
при Калифорнийском университете. 
Работал в городском самоуправлении 
Сан-Франциско (1942–54). Один из соз-
дателей Русского сельскохозяйственно-
го общества в Сев. Америке (1937–40) и 
1-й председатель Музея русской куль-
туры (избран на 1-м орг. собрании 7 
марта 1948).
КОПЕЙКИН, Владимир Петрович (14 
июля 1890, Джаркент Семиреченской 
области — 30 января 1978, Сонома, 
Калифорния). Окончил Омский кадет-
ский корпус (1908), Михайловское ар-
тиллерийское училище (1911) и уско-
ренный курс Академии Генерального 
штаба. Полковник. Командир 2-го Си-
бирского казачьего полка. Находился 
в Харбине с 1922. Эмигрировав в США 
(1923), жил в Сан-Франциско, окончил 
Хилдс-колледж. Преподавал русский 
язык, директор русского отдела в Ар-
мейской школе иностранных языков  в 
Монтерее (1947–59), затем преподавал 
в университете Путней. Один из осно-
вателей Общества ветеранов Великой 
войны в Сан-Франциско.
КОРЕЦКИЙ, Алексей Павлович (9 
февраля 1909, на Волге — 6 июля 1998, 
Санта-Роза, Калифорния). Приехал с 
родителями в Харбин в 1920. Окон-
чив восточно-экономическое отделе-
ние  Юридического факультета (1933), 
работал переводчиком. После оконча-
ния 2-й мировой войны эмигрировал 
в Австралию, затем переехал в США. 
Заведовал библиотекой Музея русской 
культуры.
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КОСТЕНКО, Владимир А. (11 июня 
1903 — 7 ноября 1967, Сан-Франциско). 
Балетмейстер и режиссер в Сан-Фран-
циско. 
КОСТИН, Федор Васильевич (18 
февраля 1888 (1890?) — 2 января 1960, 
Напа, Калифорния). Певец (лириче-
ский тенор). Окончил Московскую 
консерваторию по классу пения (1914). 
Участник 1-й мировой и Граждан-
ской войн, офицер. Эмигрировал в 
США в 1923. Основал смешанный хор 
в Сан-Франциско. Лауреат 1-й  пре-
мии конкурса хоров в Сан-Фран-
циско (1927). Певец в итальянской опе-
ре. Похоронен на Сербском кладбище в 
Колме.
КОСТИНА, Мария Павловна (13 фев-
раля 1878 — 17 февраля 1948, Сан-Фран-
циско). Артистка оперетты (драматиче-
ское сопрано) в Сан-Франциско. 
КОТЛЯРОВ, Петр Фомич (26 июня 
1896 — 17 ноября 1962, Сан-Матео, Ка-
лифорния). В сан дьякона рукоположен 
в домовой архиерейской церкви на Се-
данке (Владивосток, 1915). Служил в 
Харбине (1920–25), затем в Свято-Спи-
ридоновском храме в Сиэтле. Органи-
зовал Казанский приход в Сан-Диего, 
затем настоятель Свято-Николаевского 
собора в Сан-Франциско.
КРАСНИК (псевдоним Карелин), Па-
вел Сергеевич (1884, Московская губер-
ния — 2 августа 1939, Сан-Франциско). 
Окончил Александровское училище. 
Участник Русско-японской, 1-ой ми-
ровой (капитан) и Гражданской войн. 
Начальник штаба гарнизона в Троицке 
и корпусный интендант в Челябинске. 
Эвакуировался в Шанхай, откуда уехал 
в Сиэтл (1921), затем жил в Сан-Фран-
циско. Редактор газеты «Русская жизнь» 
(14 лет). Автор романов «Новая Рос-
сия», «Джесси», «Кольцо Изиды» и др., 
пьесы «Обозрение Сан-Франциско». 
КРИВОШЕЕВ, Анатолий Михай-
лович (23 ноября 1901 — 4 мая 1965, 
Пало-Альто, Калифорния). Участник 
Гражданской войны, ранен. Попал че-
рез Галлиполи в Чехословакию, где стал 
инженером. После 2-й мировой вой-
ны эмигрировал в США. Председатель 
Общеказачьего союза, Русского центра 
и правления газеты «Русская жизнь» в 
Сан-Франциско.
КРОПОТКИН, Алексей Алексеевич 
(17 янвуста 1859, Париж — 15 марта 
1949, Сан-Франциско). Князь. 
Окончил Николаевское кавалерийское 
училище. Жил в Рязанской губернии, 
затем в Казани (с 1899). Общественный 
деятель в Харбине во время Граждан-
ской войны. В качестве председателя 
Совета и правления Государственных 
национальных объединений принял 
участие в Земском соборе во Влади-
востоке (1922). Эмигрировал в США 
в 1923. Работал на заводе, затем жил с 
дочерью М.А. Белькевич. Автор поли-
тических работ.
КРУЗЕНШТЕРН-ПЕТЕРЕЦ, Юстина 
Владимировна (19 июня 1903 — 8 июня 
1983,  Сан Матео, Калифорния). Предок 
по отцу — адмирал И.Ф. Крузенштерн. 
Отец, кадровый офицер, погиб на фрон-
те 1-й мировой войны. В числе бежен-
цев оказалась в Харбине. Сотрудничала 
в газете «Гун-Бао» и журнале «Рубеж». 
В Шанхае (с конца 1930) фельетонист и 
политический репортер газеты «Шан-
хайская заря» (1931–34), одновременно 
в английской  газете «North Chaina Daily 
News». Владела английским и фран-
цузским языками, переводила книги. 
Содержала хронически больную мать 
и брата. Муж — поэт Н. Петерец. По-
сле 2-й мировой войны эмигрировала в 
Бразилию, затем в США (1960), работа-
ла  в русском отделе радиостанции «Го-
лос Америки» (10 лет). Опубликовала 
много статей в «Новом русском слове» 
и др. изданиях.  Выйдя на пенсию, пе-
реехала в Сан-Франциско,  редактор га-
зеты «Русская жизнь» (с 19 июля 1982).
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КУДИНОВ, Георгий Васильевич (6 мая 
1896, Донская область — 17 марта 1969, 
Сан-Франциско). Начал петь в церков-
ном xоре и на ученическиx концертаx в 
России, жил в Царьграде, учился играть 
на скрипке. Служил во Владивостоке во 
флоте Белой армии горнистом (1919). 
Эмигрировал в Харбин, выступал в 
Шанxае в Русской оперетте и опере 
(Russian Light Opera Company, 1935–48). 
Женился на певице Евгении Дмитри-
евне Каминской. Считался лучшим ба-
ритоном в русской эмиграции в Китае. 
Уеxал в США в ноябре 1948. С 1949 пел 
в Хоре донскиx казаков С.А. Жарова, 
выступал в Карнеги-xолл в Нью-Йор-
ке. Приеxал в Сан-Франциско в 1949. 
Давал концерты в Русском центре, пел 
в соборе Пресвятой Богородицы. Хо-
тел создать труппу оперетты, но не 
смог, работал официантом в ресторане 
«Эль-Прадо» в Сан-Франциско. 
КУЛАЕВ, Владимир Петрович (28 июля 
1881 — 22 августа 1962, Сан-Франциско). 
Племянник фондообразователя И.В. 
Кулаева. Окончил Киевский политех-
нический институт. Секретарь и пред-
седатель (с 1956) Кулаевского фонда.
КУЛЬКИН, Валентин Николаевич 
(?  — 12 апреля 1979, Сан-Франциско). 
Автор проекта и строитель Свято-У-
спенской монастырской церкви в Кали-
стоге (Калифорния, 1959).
КУРЕНКОВ (Кур), Александр Алек-
сандрович (13 мая 1891, Казань — 2 
мая 1971, Пало-Альто, Калифорния). 
Учился в Казанском военном училище. 
Во время 1-й мировой войны отрав-
лен газами и впоследствии специали-
зировался на защите от газовых атак. 
Командир 27-го Верхотурского Сибир-
ского стрелкового полка (1919). Прие-
хал в Сиэтл в феврале 1923. Принимал 
деятельное участие в монархических 
общественных организациях. Полу-
чил звание генерал-майора от великого 
князя Владимира Кирилловича (1937). 
В Сан-Франциско переехал в 1950-е, из-
давал и редактировал монархическую 
газету «Вестник правды» (1964–68). 
Получил степень доктора психологии 
в College of Divine Metaphysics в Ин-
дианаполисе (штат Индиана) (1947). В 
последние годы жил в Менло-Парке у 
дочери.
КУСКОВ, Иван Александрович (1765, 
Тотьма — 1823, Тотьма). Мещанин. В 
1787 приехал в Иркутск. 20 мая 1790 за-
ключил контракт о работе в РАКе. 
Правитель на Кадьяке (1796 и 1800), в 
Новоархангельске (1806–1808), началь-
ник Константиновской крепости в Ну-
чеке (1798–1799), управлял русским по-
селением в заливе Якутат (1802–1803), 
возглавлял экспедиции от залива Яку-
тат до о-ва Ситха (1801–1802). В 1805 
награжден золотой медалью «За усер-
дие» на Владимирской ленте, в 1806 
награжден чином коммерции советни-
ка. Правитель крепости Росс (до конца 
1821). Летом 1823 вернулся в Тотьму. 
Похоронен на территории Спасо-Сум-
морина монастыря.
ЛАНДЕЗЕН фон, Артур-Карл Юлье-
вич (25 декабря 1874, Кронштадт — 11 
мая 1935, Сан-Франциско). Окончил 
восточный факультет Санкт-Петер-
бургского университета и Археологиче-
ский институт. Студент в Пекине (1903). 
Секретарь Российского консульства в 
Гирине (1907–11) и Харбине (1912–14), 
вице-консул в Кобе (1915–21). Член 
Общества русских ориенталистов. 
Опубликовал серию статей в журна-
лах «Вестник Азии» и «Вестник Мань-
чжурии». Занимался этнографией, 
юриспруденцией и экономикой Китая, 
Маньчжурии и Японии. Нештатный 
российский консул в Сиэтле (1921-
1924). В Сан-Франциско работал в бан-
ке «Америка» (до 1934). Российский 
консульский агент в Сан-Франциско на 
общественных началах в 1926–33.
ЛАНЦЕВ, Георгий Вячеславович (12 
марта 1892, Люблин — 23 октября 1955, 
Беркли, Калифорния). Учился в Пе-
троградском университете. Приехал из 
Петрограда в США в конце мая 1918. 
Жил в Пало-Альто с июня 1918, затем 
в Беркли. Окончил Калифорнийский 
университет, затем там же профессор. 
Автор многих исторических работ.Куренков А.А.
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ЛЕБЕДЕВ, Александр Павлович 
(12 ноября 1898 — 1 сентября 1964, 
Сан-Франциско). Служил в управлении 
КВЖД, помогал отправлять студенче-
ские группы в США. Один из инициа-
торов создания Русского центра и Дома 
Святого Владимира в Сан-Франциско.
ЛЕОНТЬЕВ, Владимир Константино-
вич (28 июля 1882 — 15 октября 1959, 
Сан-Матео, Калифорния). Окончил 
Александровский и Московский ка-
детские корпуса (1901), минные классы 
и Николаевскую морскую академию 
(1914). Служил на Балтийском флоте (с 
1902). Участник Русско-японской, 1-й 
мировой и Гражданской войн, капи-
тан 1-го ранга.  Помощник начальника 
Генерального штаба в Омске. Уехал в 
Японию (1919), затем на Филиппины, 
эмигрировал в США  в 1924, жил в Бур-
лингеме (Калифорния).
ЛЕОНТЬЕВ, Евгений Александро-
вич (9 декабря 1901 — 30 апреля 2001, 
Сан-Франциско). Добровольцем уча-
ствовал в Гражданской войне в Сибири 
(с 1918). Учился в 1-м артиллерийском 
училище, с которым прибыл во Вла-
дивосток. Поручик (1921). Участник 
Хабаровского похода. Эмигрировал в 
Китай. Сдал экзамены за Омский кадет-
ский корпус (Шанхай, 1923), с которым 
уехал в Европу. Окончил технический 
факультет Белградского университета 
(1937). После окончания 2-й мировой 
войны уехал в Аргентину, где прожил 12 
лет. В последние годы жил в Сан-Фран-
циско. Деятель Общества русских вете-
ранов Великой войны.
ЛОЖНИКОВ, Матвей Матвеевич 
(1888, Иркутск — 9 июня 1938, Стан-
форд, Калифорния). Окончил юриди-
ческий факультет Московского уни-
верситета. Участник 1-й мировой и 
Гражданской войн, есаул. Жил в Шан-
хае 7 лет, затем уехал в Сан-Франциско 
(1930), где открыл музыкальную сту-
дию.
ЛУКАШКИН, Анатолий Стефанович 
(Степанович) (20 апреля 1902, Ляолян, 
Южная Маньчжурия — 6 октября 1988, 
Сан-Франциско). Окончил Читинскую 
гимназию и Институт ориентальных и 
коммерческих наук в Харбине. 
Принимал участие в Харбинском коми-
тете помощи беженцам (1924–40). Се-
кретарь секции естествознания ОИМК. 
Советник Национальной организации 
исследователей-пржевальцев и секции 
молодых натуралистов, археологов при 
Бюро по делам российских эмигрантов 
в Маньчжурии. Помощник куратора, 
куратор музея в Харбине (1930–41). 
Жил в Сан-Франциско с 1941. Морской 
биолог в Калифорнийской академии 
наук, специалист по тихоокеанской 
сардине. Член правления Русского цен-
тра (1949–52). Председатель правления 
корпорации газеты «Русская жизнь» 
(1952–55) и Музея русской культуры 
(1954–65). Знаток деятельности россий-
ских эмигрантов в Азии, автор многих 
научных работ.
ЛУКША, Валериан Степанович (4 
апреля 1885, Гродненская губерния — 
16 сентября 1966, Марин, Калифорния). 
Ученик композитора Архангельского. 
Хормейстер лейб-гвардии Гренадер-
ского полка. Регент Иверской церкви в 
Харбине. Приехал в Сан-Франциско в 
1936 по приглашению прихожан Свя-
то-Скорбященского храма. Помогал 
приезду в США музыкантов из Харби-
на. 
ЛЯШЕНКО, Николай Димитриевич 
(18 февраля 1902, Кубань — 23 февраля 
1966, Сан-Франциско). Участник Граж-
данской войны на Кубани и в Приморье. 
Учился в военном училище на Русском 
острове (Владивосток), участвовал в 
боях у Свиягино (Приморье). Жил в 
Харбине, затем в Шанхае (с 1932).  Ви-
це-председатель Общеказачьего союза 
в Шанхае и атаман Сводно-Донской 
станицы (1945). Через лагерь на Туба-
бао переехал в Сан-Франциско в 1949. 
Один из основателей Казачьего дома, 
1-й председатель Общеказачьего союза 
в Калифорнии.
МАЗУРОВА, Александра Николаев-
на. Окончила Бестужевские курсы в 
Санкт-Петербурге. Выступала в теа-
трах. Публиковала статьи и рассказы с 
1919 («Русское слово», Нью-Йорк). Вела 
отдел «Женщины о жизни» в газете 
«Русская жизнь» (с 1942). 
МАКСИМОВ, Григорий Николаевич 
(25 января 1886, юг России — 27 июля 
1946, Сан-Франциско). Окончил меди-
цинский факультет Томского универ-
ситета (1911). Работал на Амурской 
железной дороге, затем в Харбине. 
Эмигрировал в США в 1922. Одним из 
первых получил право медицинской 
практики, работал в больнице Кали-
форнийского университета, где препо-
давал. Один из основателей Общества 
русских врачей в Сан-Франциско, се-
кретарь и председатель.
МАЛКОВ, Петр Иванович (27 авгу-
ста 1896 – 14 сентября 1975, Сан-Фран-
циско). Общественный деятель. Пред-
седатель Монархического объединения 
«За веру, заря и отечество» в Сан-Фран-
циско.
МАЛОЗЕМОВА, Елизавета Андреев-
на (26 июля 1881, Санкт-Петербург  — 
апреля 1974, Нью-Йорк). Жена бывше-
го управляющего «Лензолота», который 
жил в Англии. Эмигрировала в США. 
Первой из русских женщин-эмигранток 
защитила в 1938 докторскую диссерта-
цию «Иван Бунин как писатель про-
зы». Участвовала в Калифорнийском 
сб. (1934). Основала 1-й драматический 
кружок в Сан-Франциско (1923). Зани-
малась вопросами сохранения русской 
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культуры в Америке, неоднократно 
выступала по этому поводу в печати. 
Поддерживала обширную переписку со 
многими русскими писателями в эми-
грации, в частности, с А. Оцупом, Д. 
Кленовским, Р. Березовым, И. Сабуро-
вой, А. Ремизовым и др. 
Сыновья Малоземовой приобрели из-
вестность: Андрей стал историком, 
Платон — горным инженером и гене-
ральным директором Newmont Mining 
Corporation. 
МАМОНТОВ, Николай Иванович (30 
мая 1886, Красноярская станица — 10 
июля 1958, Сан-Франциско). Окончил 
Сибирский кадетский корпус, Киевское 
военное училище (1909). Служил в За-
байкальском казачьем войске. Участво-
вал в 1-й мировой войне, есаул. В 1918 
служил в Особом Маньчжурском отря-
де Семенова, в 1919 — в Читинском во-
енном училище командиром офицер-
ского взвода. Зимой 1920 эмигрировал 
в Китай, жил в Хайларе, Харбине (1924). 
В 1927 приехал в Сан-Франциско, рабо-
тал в магазине. Казачий деятель, заме-
ститель Войскового атамана Забайкаль-
ского казачьего войска (с 1948). 
МАРК (в миру Шавыкин, Леонид Ле-
онтьевич) (10 июля 1910, Райвола, Фин-
ляндия — 13 января 1989). Родился в 
русской семье. Окончил Райволское ре-
альное училище (1927). 
Занимался богословским самообра-
зованием. Послушник Валаамского 
Спасо-Преображенского монастыря. 
Монах (1934). По приглашению цер-
ковных властей уехал в США в 1954, 
жил в Сан-Франциско, 3-й священник 
при Свято-Троицком соборе. Игумен 
(февраль 1956). Настоятель Свято-Пе-
тропавловского прихода в Фениксе 
(Аризона, 2 года), Свято-Троицкого 
прихода в Спрингфилде (Вермонт). По-
лучив согласие, перешел в Московскую 
патриархию, настоятель Свято-Нико-
лаевского собора в Сан-Франциско (с 1 
февраля 1959). При освящении нового 
здания собора возведен в сан архиман-
дрита (24 июля 1960). Хиротонисан в 
сан епископа Сан-францисского и Ед-
монтонского (2 февраля 1969).
МАРКОВ (псевдоним Шарки), Анато-
лий Львович (9 января 1893 — 10 авгу-
ста 1961, Сан-Франциско). 
Окончил Воронежский кадетский кор-
пус и Николаевское кавалерийское 
училище. Участник 1-й мировой и 
Гражданской войн, ротмистр. С Добро-
вольческой армией эмигрировал в Еги-
пет, затем в США. Автор многих статей 
в газетах «Русская мысль», «Новое рус-
ское слово» и «Русская жизнь». Похоро-
нен на сербском кладбище в Колме.
МАРТЫНОВ, Александр Антонович 
(6 июня 1870, Ярославская губерния — 
29 июля 1957, Сан-Франциско). Окон-
чил Вологодское реальное училище и 
Казанское пехотное училище (1891). 
Участник 1-й мировой войны, началь-
ник военных сообщений Западного 
фронта, подполковник. Правитель кан-
целярии начальника главного управле-
ния военных сообщений при военном 
министре А.В. Колчака, полковник 
(1919). Через Японию эмигрировал в 
США, жил в Сан-Франциско с 1923. Об-
щественный деятель. 
МАСЛЕННИКОВ, Олег Александро-
вич (29 ноября 1907, Владивосток — 10 
января 1972, Аламеда, Калифорния). 
Приехал в США в 1920. Окончил Ка-
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лифорнийский университет в Беркли 
(1934), где защитил докторскую диссер-
тацию (1942). Там же профессор, воз-
главлял отдел (1944–52, 1966–67). Зани-
мался русской поэзией. Автор статей на 
русском и английском языках, моногра-
фии «Обезумевшая Россия» (Калифор-
нийский университет, 1956) и др. работ.
МИХАЙЛОВ, Сергей Иванович (28 ав-
густа (или 13 сентября) 1898, Москва — 
30 апреля 1978, Сан-Франциско). 
Окончил Московскую консерваторию 
по классу фортепьяно, одновременно 
учился на математическом факультете 
Московского университета (1916–17). 
Пианист и композитор. Приехал в 
Сан-Франциско в 1919, затем уехал в 
Лос-Анджелес. Продолжил музыкаль-
ное образование, одновременно давая 
уроки и концерты. Читал лекции о Рос-
сии, вел курсы для учителей по фор-
тепьянной педагогике (1930–35). Автор 
нескольких музыкальных произведе-
ний. Президент Русского музыкального 
общества (1936).
МИШТОВТ, Анатолий Викентье-
вич (22 марта 1894 — 26 апреля 1971, 
Сан-Франциско). Окончил морское 
училище в Петрограде. Гардемарин и 
мичман. На военном транспорте эва-
куирован из Европы во Владивосток, 
откуда переехал в Харбин (1921). Меха-
ник в механических мастерских КВЖД 
(до 1937), затем жил в Шанхае. Публи-
ковал статьи в газетах «Заря», «Рупор» 
(Харбин, Шанхай), журнале «Рубеж». 
В 1952 переехал в Италию, затем жил в 
Сан-Франциско (с 1953), сотрудник га-
зеты «Новая заря».
МОЛЧАНОВ, Викторин Михайлович 
(23 января 1886, Казанская губерния — 
10 января 1975, Сан-Франциско). 
Окончил Елавское реальное училище и 
Алексеевское училище по 1-му разряду. 
Участник 1-й мировой (подполковник) 
и Гражданской войн. Генерал-майор 
колчаковского производства. Гене-
рал-лейтенант семеновского производ-
ства. Суперинтендант в здании Саттера 
и Монтгомери в Сан-Франциско 
(1928  — 24 января 1967, с выходом на 
пенсию).
МОРДОВСКИЙ–МОРРОУ, Николай 
Георгиевич (19 апреля 1896 — 22 марта 
1963, Сан-Бернардино, Калифорния). 
Приехал из Харбина в Сиэтл в 1923. 
Окончил университет, архитектор. 
Жил в Сакраменто и Сан-Франциско. 
Автор большого проекта строительства 
«Острова сокровищ», подготовленного 
для Всемирной Тихоокеанской выстав-
ки 1938.
МУРАВЬЕВ, Лев Петрович (12 сентя-
бря 1885, Санкт-Петербург — 26 мая 
1951, Сан-Франциско) 
Участник Русско-японской и 1-й ми-
ровой войны. Служил в Сибирской 
флотилии (1904–09), капитан 1 ранга. 
В эмиграции жил в Японии и Тянь-
цзине (1920–38). В 1948 поселился в 
Сан-Франциско, занимался обществен-
ной деятельностью в Кают-компании.
НАДЕЖДИН (настоящая фамилия 
Демушкин), Михаил Иванович (21 
ноября 1902, Владикавказ — 8 ноября 
1961, Сан-Франциско). 
Учась в кадетском корпусе, принимал 
участие в Гражданской войне. Во время 
2-й мировой войны попал в Германию, 
затем эмигрировал в США (10 февраля 
1950), жил в Сан-Франциско с 3 марта 
1950. Поэт. Один из деятелей газеты 
«Русская жизнь».
НАЗАРИНА (псевдоним Анта Бон), 
А.Я. (? — 1935, Сан-Франциско). Поэ-
тесса, участница литературных круж-
ков в Харбине и Сан-Франциско. Пе-
чаталась в периодических изданиях 
(«Сибирская жизнь», «Женщина и 
жизнь» и др.)
НАРОКОВ (псевдоним, настоящая 
фамилия Марченко), Николай Вла-
димирович (26 июня 1887 (или 1881), 
Бесарабия — 2 октября 1969, Монте-
рей, Калифорния). Окончил Киевский 
политехнический институт. Участник 
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Гражданской войны, офицер армии Де-
никина. В 1920–1930-е учитель матема-
тики. Арестован по обвинению в при-
надлежности к контрреволюционной 
группе (1932). Жил в Киеве (1935–44) и 
Германии (1944–50), откуда эмигриро-
вал в США. Литератор. Один из иници-
аторов создания Литературного фонда 
в Сан-Франциско.
НАУМОВ, Владимир Михайлович (28 
июля 1901, Вятка — 10 августа 1992, 
Сан-Франциско). 
Предприниматель в Шанхае, откуда 
эмигрировал в США. Председатель Ту-
бабаовской комиссии в Сан-Франциско 
(1949–64). Автор воспоминаний.
НАЦВАЛОВ (Нацвалый), Леонид (Ле-
ван) Иосифович (1 января 1877 — 29 
марта 1957, Сан-Франциско). Инженер. 
Жил в Китае, Японии, затем Сан-Фран-
циско, где занимался общественной ра-
ботой. Публиковал статьи в газете «Рус-
ская жизнь».
НЕДАШКОВСКИЙ, Николай Иоси-
фович (1894 — январь 1924, Сан-Фран-
циско). Окончил школу живописи в 
Харькове и училище живописи, вая-
ния и зодчества в Москве (ученик Ко-
ровина). Ездил для занятия живопи-
сью в Среднюю Азию, был на фронтах 
1-й мировой войны, затем 4 года жил 
в Японии. Неоднократно участвовал в 
выставках. Умер от туберкулеза. 
НЕСТОР (настоящая фамилия Зан 
или Заккис) (? — 1882, около Михай-
ловского редута, Аляска). 
Немец. Иеромонах Невской лавры, 
флотский священник на фрегате «Ос-
лябя» (1864). Настоятель православ-
ной церкви в По (Южная Франция, до 
1875). Епископ Аляскинский и Алеут-
ский (1879–82). Осуществил покупку 
здания для Свято-Троицкого прихода 
в Сан-Франциско. Неоднократно ездил 
на Аляску, занимался миссионерством. 
Во время одной из поездок утонул. По 
другой версии, страдая мелонхолией, 
покончил жизнь самоубийством.
НИКОЛАЕВСКИЙ Лев Львович (18 
февраля 1892, Полтавская губерния — 
20 июня 1974, Сан Матео, Калифорния). 
Окончил пехотное военное училище, 
подпоручик (1914). Участвовал в фор-
мировании Французского экспедици-
онного корпуса. Окончил во Франции 
школу летчиков. Служил во Француз-
ском легионе, затем вернулся во Влади-
восток, где служил начальником авиа-
ции штаба округа (1919). Женился на 
дочери В.П. Аничкова (1920). Эмигри-
ровал в Шанхай (1922), затем переехал 
в Сан-Франциско (1923). Вместе с же-
ной основал Благотворительный фонд 
имени Аничковых (1947), который вы-
давал ссуды иммигрантам на проезд в 
США. Почетный председатель Русского 
дома Святого Владимира. Председатель 
Федерации русских благотворительных 
организаций в США (1952).
НИКОЛАЕВСКАЯ (урожд. Аничко-
ва), Наталия Владимировна (26 июня 
1901 — 30 августа 1980, Сан Матео, 
Калифорния). Жена Л.Л. Николаевско-
го. Общественная деятельница в Кали-
форнии.
НИКОЛАШИН, Георгий Васильевич 
(23 августа 1897, Владивосток — 18 
февраля 1966, Сан Матео (Сан-Карлос), 
Калифорния). Учился в Московском (1 
год) и Дальневосточном (1 год) универ-
ситетах.  В 1921 приехал из Владивосто-
ка в США учиться в Калифорнийский 
университет. Нотариус, брокер, зани-
мал ответственные посты в банках и 
частных компаниях. Один из основате-
лей церкви Рождества Пресвятой Бого-
родицы в Менло-Парке (Калифорния), 
казначей фонда имени Кулаева.
ОБРАЗКОВ, Сергей Иванович (12 ян-
варя 1893, Санкт-Петербург — 12 апре-
ля 1969, Санта-Барбара, Калифорния). 
Окончил Киевский кадетский корпус и 
Елизаветградское кавалерийское учи-
лище (1914), одновременно посещал 
художественные классы, затем шко-
лу летчиков. Участник 1-й мировой 
и Гражданской войн, ротмистр. С До-
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бровольческой армией эвакуировался 
в Галлиполи, затем жил в Югославии и 
США, где занимался портретной живо-
писью и иконописью.
ОЛИНЕВИЧ, Ирина Петровна (15 мая 
1905 — октября 1981, Сан-Франциско). 
Дочь художника и педагога Ермакова. 
Певица в Харбине (меццо-сопрано), 
училась в школе пения М.В. Осипо-
вой-Закржевской. Эмигрировала в 
США  в 1941, где занималась концерт-
ной и преподавательской деятельно-
стью. Жена Г.И. Ясиницкого.
ОЛФЕРЬЕВ, Феодор Сергеевич (17 
марта 1885, Тверская губерния — 7 ав-
густа 1971, Сан-Франциско). Окончил 
Пажеский корпус (1905) и Академию 
Генерального штаба (1914). Корнет 
лейб-гвардии Конно-гренадерского 
полка (с 1905). Полковник Генерально-
го штаба. Председатель Объединения 
лейб-гвардии Конно-гренадерского 
полка и Союза императорских пажей. 
Кремирован.
ОРЛИЧ, Владимир С. (30 августа 
1912  — 24 июня 1988, Сонома (Сан-
та-Роза), Калифорния). Режиссер в 
Сан-Франциско.
ОРЛОВ, Александр Сергеевич (2 
мая 1891, Москва — 2 декабря 1979, 
Сан-Франциско). Окончил Москов-
ский университет (1913). Эмигрировал 
в Харбин с женой С.М. Орловой-Верлен 
(1931), где создал Театр старой драмы. 
«Орлов-Ракитин дал полный благород-
ства образ человека, платонически, не-
множко сентиментально и наивно влю-
бленного, слишком мягкого и слишком 
воспитанного, чтобы дерзко требовать 
и грубо приказывать объекту любви. У 
Орлова есть своя особая манера игры, 
которая как нельзя лучше подходит 
утомленной однообразием влюбленно-
го, его излишней проницательностью, 
скукой усадебной жизни, хлопотливой 
деловитостью недалекого мужа, не-
скончаемым вистом старичков» (Ру-
беж, 1937). Актер в Шанхае (с 1940), 
где организовал драматическую труппу 
(1941–49). Жил в Бразилии, затем пере-
ехал в США, где продолжил театраль-
ную деятельность и преподавал в Кали-
форнийском университете.
ОСТРОВСКИЙ, Николай Евгенье-
вич (17 декабря 1904 — 7 июня 1979, 
Сан-Франциско). Театральный деятель 
в Сан-Франциско. 
«Искусство было единственной целью 
и увлечением его жизни. Он никогда 
не увлекался ни политикой, ни обще-
ственной жизнью, ни бытовыми вопро-
сами. Сцена была его единственным 
кумиром, она волновала его, притя-
гивала к себе, он мог часами говорить 
об искусстве сценической игры, работе 
над ролью, задачах актера и режиссе-
ра. Он преображался, говоря о театре, 
торопился высказать свои соображе-
ния, изложить свой большой опыт, дать 
дельный совет» (Н. Петелин). В послед-
ние годы жизни планировал открыть 
Русский театр в Сан-Франциско.
ПАВЛОВ, Леонид Иоасофович (30 
августа 1895,  Обоянь — 2 июля 1976, 
Сан-Франциско). Окончил Морской 
кадетский корпус (1915). 
Участник 1-й мировой и Гражданской 
войн. После 2-й мировой войны жил в 
Сан-Франциско. Последний председа-
тель кают-компании в Сан-Франциско. 
Автор многих статей и книг по марини-
стике.
ПАВЛОВ, Николай Капитонович (26 
марта 1897, Златоуст  Уфимской губер-
нии — 5 февраля 1960, Ванкувер, Ка-
нада). Участник 1-й мировой (прапор-
щик) и гражданской войн в Сибири и 
Приморье (сотник). Жил в Шанхае с 
1922, занимался общественной деятель-
ностью в Казачьем союзе в Сан-Фран-
циско.
ПЕРВУШИН, Глеб Владимирович 
(28 сентября 1902 — 24 февраля 1965, 
Сан-Франциско). Окончил Сибирский 
кадетский корпус во Владивостоке 
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(1921). Участник Гражданской войны. 
Эмигрировал в США в 1923. Участ-
ник 2-й мировой войны. Один из ор-
ганизаторов Общеказачьей станицы 
в Сан-Франциско, атаман Сибирской 
казачьей станицы. Оказывал помощь в 
переселении русских из Китая в США.
ПЕРШИН (Качанов), Николай Нико-
лаевич (14 апреля 1890 — 23 декабря 
1974, Сан-Франциско). Художник-деко-
ратор. Председатель объединения АРТ 
в Сан-Франциско.
ПЕТЛИН (иногда Петелин), Николай 
Николаевич (23 февраля 1909, Хар-
бин — 19 июля 1999, Сакраменто, Кали-
форния). 
Как драматург начал работать с 1930 в 
Харбине. Автор пьес «На закате крас-
ной звезды» (1934), «Эпоха», «Андантэ 
канта биле» (1941, заняла 1-е место на 
конкурсе газеты «Наш путь»). Началь-
ник русского отдела Харбинской ради-
останции. Сотрудник газет «Время», 
«Голос эмигранта», «Боевой друг», «На-
ция» и «Прибой». Лауреат 2-го конкурса 
БРЭМа за рассказ «Перед алтарем». Ав-
тор многих фашистских пьес, изданных 
на мимеографе (1935–37). Эмигрировав 
в США, продолжил литературную и из-
дательскую деятельность. Редактор га-
зеты «Русская жизнь».
ПЕТРОВ, Виктор Порфирьевич (22 
марта 1907, Харбин — 18 мая 2000, Рок-
квилл, Мэриленд). Окончил Юридиче-
ский факультет в Харбине (1929). 
Жил в Шанхае с 1930, репортер газеты 
«Шанхайская заря», один из участни-
ков содружества «Шанхайская Чураев-
ка».  Преподаватель и профессор ряда 
учебных заведений и университетов 
США, в основном русский язык и гео-
графия. Жил в Сан-Франциско с 1940. 
Избран Конгрессом русских американ-
цев членом Русско-американской пала-
ты славы (1995). В США издал 35 книг 
(художественные, научно-популярные 
и мемуарные), из них 8 на английском 
языке, и более 300 очерков. 
ПЕТРОВ, Павел Петрович (26 января 
1882, Псковский уезд — 24 июля 1967, 
Сан-Франциско). Окончил Санкт-Пе-
тербургское юнкерское училище (1906) 
и Императорскую Николаевскую воен-
ную академию (1913). 
Участник 1-й мировой войны, подпол-
ковник, 6 боевых наград. Генерал-май-
ор колчаковского производства (де-
кабрь 1919) с назначением командиром 
3-й армией (вместо генерала Каппеля). 
Начальник снабжения Дальневосточ-
ной армии. Начальник штаба армии 
генерала Дитерихса. Покинул При-
морье в 1922. Председатель Общества 
русских эмигрантов в Японии и заве-
дующий русской школой (около 7 лет). 
Жил в Сан-Франциско с 1947, препо-
даватель русского языка в Армейской 
школе иностранных языков в Монтерее 
(1948–55), председатель Общества вете-
ранов Великой войны (1953–62). 
ПИКУЛЕВИЧ, Николай Афанасьевич 
(? — 1965, Сан-Франциско). Окончил 
Художественную школу им. Репина, Ху-
дожник-иконописец и архитектор. Жил 
в Пекине и Шанхае, неоднократно уча-
ствовал в выставках. 
Живя в Циндао, имел пансион, за-
нимался продажей земельных участ-




ПИЧУГИН, Анатолий К. (13 ноября 
1899 — 29 декабря 1959, Санта-Клара, 
Калифорния). Окончил Томское ре-
альное училище и Оренбургское воен-
ное училище. Участник Гражданской 
войны. Жил в США с 1923. Изучал 
оркестровую музыку. Организовал в 
Сан-Франциско Русский мужской хор 
(1937).
ПЛАНСОН, де, Владимир Антоно-
вич (12 июля 1871 — 9 декабря 1950, 
Сан-Франциско). Окончил Институт 
гражданских инженеров Императора 
Николая I (1899). 
Во Владивостоке: помощник началь-
ника участка Уссурийской железной 
дороги (с 17 февраля 1902), архитектор 
при Восточном институте (с 30 декабря 
1902), автор проекта железнодорожно-
го вокзала, коммерческого училища и 
др. Через Харбин уехал в США в 1923. 
Жил в Лос-Анджелесе и Сан-Фран-
циско, занимался оформлением право-
славных церквей.
ПОНОМАРЕВ, Николай Варсонофич 
(16 июня 1888, Пермская губерния — 30 
декабря 1985, Сан-Франциско). Окон-
чил Пермскую духовную семинарию 
(1911) и богословский факультет Ин-
ститута Святого Владимира. Священ-
ник в Пермской епархии. Учился на 
медицинском факультете Пермского 
университета (1917–19). Священник 
5-го Забайкальского казачьего полка. 
Жил в Маньчжурии с 1921, в Харбине 
с 1926. Кандидат богословия, диссер-
тация «Христианство на Дальнем Вос-
токе». Жил в Сан-Франциско с 1953. 
Основатель прихода (1957) и строитель 
церкви в Пало-Альто (1966). Протопре-
свитер (1966). 
ПОНОМАРЕНКО, Владимир Влади-
мирович  (2 июня 1902, Чита — 21 июля 
1962, Сан-Франциско). Участник Граж-
данской войны, доброволец. 
Воевал в партизанских отрядах (1921–
24), сидел в китайской тюрьме, затем 
служил в армии Чжан Цзучана (1927–
28). В Шанхае работал сторожем. За-
нимался общественной работой среди 
казаков, станичный атаман (с 1942), 
вице-председатель Казачьего союза (с 
6 марта 1946). Через Тубабао выехал в 
США. Председатель Обще-Казачьего 
союза в Сан-Франциско (с 1960).
ПОНЯТОВ, Александр Матвеевич 
(25 октября 1892, Казань — 24 октября 
1980, Санта Клара). Окончил Казанский 
и Московский университеты и политех-
никум в Карлсруэ в Германии. Морским 
летчиком участвовал в 1-й мировой и 
Гражданской (в Сибири) войнах. Инже-
нер в Шанхайской электротехнической 
компании (1922–27). Жил в США с 1927, 
инженер в «Дженерал-электрик». Осно-
вал компанию «А.М. П[онятов] ЕКС», 
[совладелец] (1944). Благотворитель. 
Председатель Общества друзей Русско-
го дома Святого Владимира (с октября 
1955), Общества русских летчиков и др. 
ПОСТНИКОВ, Федор Алексеевич (29 
февраля 1872, Ковно — 10 мая 1952, 
Литл-Рок, Арканзас). Окончил 1-е Пав-
ловское военное училище, Военно-воз-
духоплавательную школу и Военно-ин
женерную академию. 
С 1892 служил в  Уссурийском казачьем 
войске, капитан. Эмигрировал в США в 
январе 1906. Продолжил образование в 
Калифорнийском университете, зани-
мался журналистской и общественной 
деятельностью.
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, Вера Никола-
евна. Композитор, пианистка и педа-
гог. Преподавала в музыкальном отделе 




сандрович (26 марта 1902 — 9 января 
1988, Санта-Круз, Калифорния). Побе-
дитель шахматных турниров в Хабаров-
ске, Харбине (1923), чемпион русской 
общины в Сан-Франциско (1924, 1926) 
и Окленде. Капитан Русского шахмат-
ного клуба в Сан-Франциско.
ПРЕСНЯКОВ, Владимир Александро-
вич (7 мая 1883, Вытерта — 17 августа 
1961, Сан-Франциско). Окончил Ар-
хангельскую гимназию и юридический 
факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета (1907). Прокурор Псковского 
окружного суда. Во время Гражданской 
войны занимался общественной дея-
тельностью. Один из основателей Лат-
вийской республики. В последние годы 
жил в Беркли, Калифорния. Основатель 
и председатель Объединения русских 
юристов в Сан-Франциско. Председа-
тель Союза ревнителей памяти Нико-
лая 2-го и др.
ПРОЗОРОВ, Григорий (21 сентября 
1867, Ярославская губерния — 15 июля 
1935, Сан-Франциско). Отец Г.Г. Про-
зорова. Окончил Спасо-Вифанскую 
Московскую духовную семинарию. Ру-
коположен в сан священника во Влади-
востоке (1899). Служил военным свя-
щенником, участник Русско-японской 
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войны, награжден орденом Св. Влади-
мира и наперсным крестом на Георги-
евской ленте. Служил миссионером в 
корейских поселениях, затем настоя-
тель Владивостокского кафедрально-
го собора (1922–24). Приехав в США 
9 июнь 1924, настоятель на о. Святого 
Павла (Аляска), затем в Брайте (Кали-
форния, 1929), Ванкувере (с 1929), Сит-
ке (с 1931), Портленде (1934), Уналашке 
(с 1934) и сверх штата в Свято-Троиц-
ком соборе в Сан-Франциско (с 26 июня 
1935). Архимандрит. 
ПРОЗОРОВ, Григорий Григорьевич 
(29 ноября 1893, Владимиро-Алексан-
дровское Южно-Уссурийского края  — 
11 мая 1946, Лос-Анджелес). Сын Г. 
Прозорова. Окончил духовную семина-
рию в Ярославле и Восточный институт 
во Владивостоке. Священник Успенско-
го кафедрального собора во Владиво-
стоке, классный настоятель мужской 
гимназии (1914). Секретарь Камчатско-
го братства. Протоиерей. Эмигрировав 
в США в 1923, служил на Аляске, затем 
в Свято-Троицком соборе в Сан-Фран-
циско, в Свято-Богородицкой церкви 
(Взыскание погибших в Лос-Анджеле-
се, с 1935). Основатель Русского дома 
при церкви, создал русскую приход-
скую школу и кружок молодежи. Похо-
ронен на Сербском кладбище в Колме.
ПРОКУДИН, Петр Васильевич 
(1 января 1889 — 8 декабря 1954, 
Сан-Франциско). Основатель и пред-
седатель Русского шахматного кружка 
в Сан-Франциско. Публиковал шахмат-
ные этюды и обзоры в газете «Русская 
жизнь».
ПРОТОПОПОВ, Николай Николае-
вич (18 декабря 1921 — 7 января 1998, 
Сонома (Санта-Роза), Калифорния). 
Кадет Донского кадетского корпуса. 
Офицер (хорунжий) Русского корпуса. 
Редактор журнала «Наши вести».
 
ПСАКЯН (в замужестве Плавкова 
(1940), Вус-Вонсович (1953), Карина 
Владимировна (4 января 1918, Карс, 
Армения — 26 февраля 2003, Сан-Фран-
циско).Оперная певица (драматическое 
сопрано). Ученица М.В. Осиповой-За-
кржевской. 
Эмигрировала из Китая (Шанхай) в 
США, жила в Сан-Франциско с 1957. 
Сотрудница радиостанции «Голос Аме-
рики» (1965–69). Участвовала в благо-
творительных концертах, публиковала 
статьи в газетах «Новое русское слово» 
и «Русская жизнь».
ПУГАЧЕВ, Николай Николаевич 
(20 ноября 1894 — 1 ноября 1973, 
Сан-Франциско). Поэт и художник в 
Сан-Франциско. Участник альманаха 
«Литературные встречи».
ПУЧКОВ, Феодор Абрамович (31 мая 
1886 – 2 февраля 1953, Сан-Франциско). 
Окончил Виленское юнкерское учи-
лище (1906) и Академию Генерального 
штаба (1914). Участник 1-й мировой 
(подполковник) и Гражданской войн. 
Генерал-майор (14 авг. 1919), командир 
Поволжской бригады. Председатель 
Общества ветеранов великой войны в 
Сан-Франциско (с 1946). 
РАДЕЦКИЙ-МИКУЛИЧ, Георгий Ва-
сильевич (12 ноября 1900 (1901?), Лат-
вия — 9 апреля 1975, Сан-Франциско). 
Деятель скаутского движения с 1915, 
прошел курс в Царском селе под руко-
водством полковника О.И. Пантюхова. 
Окончил Никольск-Уссурийское ре-
альное училище и прошел офицерский 
курс учебной инструкторской коман-
ды на Русском острове (Владивосток). 
Участник Гражданской войны на Даль-
нем Востоке, подпоручик, Георгиев-
ский кавалер.  Основатель и начальник 
Китайского отдела русских скаутов (с 
1928). Артист в Шанхае. Председатель 
Высшего суда чести НОРС.
РАЕВСКИЙ, Петр Николаевич (21 
августа 1901, Харьков — 11 июля 1976, 
Сан-Франциско). Преподаватель су-
дебной медицины в Харьковском ме-
динституте. Во время 2-й мировой во-
йны приехал с семьей в Прагу, жил в 
Германии, затем эмигрировал в США. 
Преподавал в Монтерее, затем рабо-
тал в патологическом отделе Фран-
цузского госпиталя в Сан-Франциско, 
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специализируясь по судебной медици-
не. Староста Свято-Троицкого собора.
РАЗУМОВ, Николай Павлович (4 
мая 1901 — 31 января 1971, Сан-Фран-
циско). Окончил гимназию в России и 
университет в Лос-Анджелесе. Церков-
ный староста Свято-Троицкого собора 
в Сан-Франциско.
РАЗУМОВ, Павел Иванович (19 октя-
бря 1863 — 31 сентября 1931, Сан-Фран-
циско). Окончил Симбирскую духов-
ную семинарию (1890). Священник (с 22 
октября 1891). Служил в Симбирской 
епархии (1910–18), в эмиграции — в 
Пекинской духовной миссии, Харбине, 
Тяньцзине, председатель Православ-
ного братства при Покровской церк-
ви. Затем переехал в США, настоятель 
Свято-Богородицкой церкви в Лос-Ан-
джелесе (с 1922) и в Сан-Франциско 
(с  1925). Основатель Женской обители 
в Сан-Франциско, инициатор переезда 
женского монастыря из Китая. Сбит ав-
томашиной.
РАКИТЯНСКИЙ (Рокитянский), Ни-
колай Иванович (1 октября 1912 — 4 
ноября 1996, Санта Клара (Лос-Алтос), 
Калифорния). Приехал из Харбина 
(1930). Окончил гимназию в Харбине 
и факультет экономическо-политиче-
ских наук Станфордского университе-
та (бакалавр — 1947, магистр — 1950). 
Переводчик на военных судострои-
тельных верфях (1942–45) и комиссии 
ООН (1945) в Сан-Франциско. Со-
трудник библиотеки Конгресса (1952?). 
Профессор истории (De Anza College, 
Cupertino, Калифорния) (до 1990). За-
нимался историей Российско-Амери-
канской компании. Автор публикаций 
на эту тему.
РАСПОПОВ, Петр Филиппович (29 
июня 1905, Хабаровск — 2 июня 1995, 
Сан-Франциско). Учился в Благове-
щенской семинарии. В 16 лет приехал 
в Харбин, регент хора Свято-Никола-
евской церкви (с 1934), затем Свято-И-
верской церкви (1939–60), также препо-
давал русский язык в начальной школе. 
Через Гонконг эмигрировал в США, 
возглавлял хор Свято-Троицкого кафе-
дрального собора в Сан-Франциско (с 
июня 1962).
РИЕНЗИ, Алексей Борисович (1 янва-
ря 1862, Одесса — 2 мая 1940, Сан-Фран-
циско). Окончил музыкальное училище 
и Московскую консерваторию. Про-
фессор Саратовского музыкального 
училища. Приехав в США в 1908, от-
крыл в Нью-Йорке школу музыки. Жил 
в Сан-Франциско с 1930, давал уроки 
пения.
РОГОЗИН, Павел И. (7 декабря 1901 — 
9 марта 1974, Сан-Франциско). Религи-
озный деятель в Сан-Франциско.
РОМАНОВСКИЙ, Юрий Сергеевич 
(? — 1 сентября 1933, Лос-Анджелес). 
После окончания Лазаревского инсти-
тута восточных языков драгоман Рос-
сийского посольства в Тегеране, затем 
вице-консул в Чикаго. Российский ге-
неральный консул в Сан-Франциско 
(1917–24).
РОТ (урожденная Тулинова, псевдо-
ним Бабушка Тулинова), Мария Ми-
хайловна (7 февраля 1866, Москва — 2 
марта 1942, Сан-Франциско). Приеха-
ла к детям в Сан-Франциско (1920) из 
Швейцарии, где жила с 1905, деятельно 
участвовала в церковной жизни, публи-
ковала статьи и сказки в газете «Новая 
заря» (1942, 4 марта и др.) Опубликова-
ла сборник для детей  в Париже (?).
РУДИКОВ, Федор Иванович (16 мая 
1885 — 16 января 1978, Сакраменто). 
Окончил музыкальную школу в Мо-
скве (учитель пения и теории музыки). 
Продолжил музыкальное образование, 
занимаясь у частных учителей. Автор 
около 300 духовных и светских хоро-
вых произведений, отдавал предпочте-
ние украинской музыке.
РЫБИН, Семен (Симеон) Федорович 
(9 марта 1880 — 19 апреля 1961, Сакра-
менто). Приехал в США в 1923 из Кана-
ды. Духобор. 
РЯЗАНОВСКАЯ (псевдоним Нина Фе-
дорова), Антонина (Нина) Федоровна 
(13 марта 1895, Лохвица Полтавской 
губернии — 26 февраля 1985, Аламеда, 
Калифорния). Жена В.А. Рязановско-
го (с 1923). Окончила историко-фило-
логический факультет Бестужевских 
курсов и Американский колледж в 
Харбине. Преподавала русский язык 
и литературу в Харбине и Тяньцзине 
(до 1935). Автор многих литературных 
произведений в США. Получила пре-
мию 4000 долларов за лучший ро-
ман («Семья») от журнала «Atlantic 
monthly» (1940).
РЯЗАНОВСКИЙ, Валентин Алексан-
дрович (1 января 1884, Кострома — 19 
февраля 1968, Аламеда, Калифорния). 
Окончил юридический факультет Мо-
сковского университета, занимался в 
Германии. Приват-доцент Демидов-
ского юридического лицея по кафедре 
гражданского права в Ярославле (1914–
17). Магистр гражданского права (1917). 
Исполнял должность профессора Де-
мидовского лицея по кафедре граж-
данского права, Томского (осень 1918), 
Иркутского (1920)  и Государственного 
дальневосточного университетов. Пре-
подавал на Юридическом факультете 
в Харбине, профессор (1921 — 1 июля 
1934), декан (осень 1924 — март 1929). 
Жил и преподавал в Тяньцзине. Почет-
ный и действительный член многих об-
ществ (Royal Asiatic Society и др.) 
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САКОВИЧ, Владимир (9 июня 1884 — 13 
сентября 1931, Сан-Франциско). Окон-
чил Холмскую духовную семинарию. 
Рукоположен в сан священника в Ли-
баве (1908). Настоятель в Канаде (1913). 
Протоиерей Свято-Троицкого собора 
в Сан-Франциско (с 12 декабря 1917). 
Оказал большую помощь эмигрантам, 
прибывшим из Владивостока и Китая. 
Похоронен на Сербском кладбище в 
Колме.
САНИН, Николай Феодорович 
(4 апреля 1890 — 31 января 1982, 
Сан-Франциско). Окончил Москов-
скую консерваторию. Участник 1-й 
мировой и Гражданской войн. Эмигри-
ровал в США из Харбина. Регент цер-
ковного хора в Сиэтле (1952), священ-
ник (1965).
САНИНА, Александра Ивановна 
(19 августа 1894 — 20 сентября 1971, 
Сан-Франциско). Оперная артистка в 
Сиэтле и Сан-Франциско.
САРОЯН, Самуил М.  (19 октября 
1898  — 19 августа 1965, Сан-Фран-
циско). Музыкант и балетмейстер. Пре-
зидент Ассоциации Русской оперы и 
балета в Сан-Франциско.
САХАРОВ, Николай Павлович (16 
августа 1893, Муром Владимирской гу-
бернии — август 1951, Сан-Франциско). 
Прапорщик запаса (с 25 декабря 1912).
Студент Московского сельскохозяй-
ственного института.  Участник 1-й 
мировой войны, подполковник, геор-
гиевский кавалер.  Командир Поволж-
ской группы войск. Генерал-майор кол-
чаковского производства (10 апреля 
1919). Один из самых молодых генера-
лов. Жил в Шанхае, участвовал в обще-
ственной жизни.  Эмигрировал через 
лагерь на о. Самаре (1949), затем в США 
(Сан-Франциско, 1951).  Похоронен на 
Сербском кладбище в Кольме (Кали-
форния).
СВЕТЛАНОВА, Татьяна Петровна (19 
апреля 1899 — 2 июля 1989, Сан Ма-
тео, Калифорния). Училась в Импера-
торской балетной школе в Петрогра-
де, затем обучалась во Владивостоке. 
Ездила с гастролями по Японии и Ки-
таю. Продолжила педагогическую, кон-
цертную и гастрольную деятельность 
в Шанхае, открыла Балетную студию. 
Эмигрировав в США, жила в Сиэтле (с 
1948), затем Сан-Франциско. Балетмей-
стер, имела детскую балетную школу.
СЕДЫХ, Михаил Демьянович (1 ноя-
бря 1883 (или 8 ноября 1885), Теткино 
Курской губернии — 27 января 1956, 
Сан-Франциско). 
Окончил Санкт-Петербургский поли-
техникум, инженер-электрик (1903). 
Приехал в США в 1928 из Харбина  с 
группой студентов, занимался тяже-
лым физическим трудом. Находился на 
городской службе – чертежник. Актив-
ный деятель комитета Свято-Троицко-
го кафедрального собора, Комиссии по 
сохранению религиозных памятников 
в бывшей колонии Росс (председатель), 
Русского инженерного общества, Рус-
ского исторического общества (пред-
седатель, 1940–48) и Русского центра. 
Вернул на прежнее место колокол Фор-
та Росс. 
СЕМЧЕВСКАЯ (урожденная Беля-
ева), Елена Васильевна (16 декабря 
1896 — 16 июль, 1977, Монтерей). Жена 





вич (6 мая 1894, Тифлис — 28 февраля 
1978, Монтерей (Pacific Grove), Кали-
форния). Окончил Пажеский корпус, 
подпоручик лейб-гвардии (1913). Учил-
ся в Академии Генерального штаба 
(1918). В 1918 начальник оперативного 
отдела штаба армии в Омске, капитан 
(гвардии). С декабря 1918 инструктор 
офицерской школы во Владивостоке. 
В январе 1920 начальником штаба 1-й 
Кавалерийской дивизии, будучи отре-
занным неприятелем от основных сил, 
взял на себя командование и вывел 
остатки дивизии из окружения. Эми-
грировал в США в 1950 вместе с женой 
Е.В. Семчевской из Китая. Преподавал 
в Армейской школе иностранных язы-
ков в Монтерее. 
СКОПИЧЕНКО (в замужестве Суха-
тина, затем Коновалова), Ольга Алек-
сеевна (25 мая 1908, Сызрань — 12 мая 
1997, Сан-Франциско). 
Литератор и журналист. Училась  в хар-
бинских гимназиях и на Юридическом 
факультете до 1928. Жила в Тяньцзине 
(1928–29), затем в Шанхае. Работала в 
печати с 1925 (газеты «Русское слово», 
«Шанхайская заря», «Слово» и «Вре-
мя», журналы «Рубеж» (до 1928), «Па-
рус» и «Прожектор»). В 1950 приехала 
в Сан-Франциско через Тубабао. Зани-
малась литературной и общественной 
деятельностью.
СЛАВЯНСКИЙ (Савицкий, Арту-
рин), Николай Степанович (27 ноября 
1892 — 9 июля 1963, Сан-Франциско). 
Начальник контрразведки генерала 
М.К. Дитерихса. Артист оперетты и 
драмы в Шанхае. Через Тубабао эмигри-
ровал в США в 1951. Артист и режиссер 
театра Русской оперетты в Сан-Фран-
циско.
СЛОБОДЧИКОВ, Николай Алексан-
дрович (15 декабря 1911, Самара — 4 
октября 1991, Сан-Франциско). 
Окончил русскую гимназию им. Ф.М. 
Достоевского в Харбине, Льежский 
университет в Бельгии, колледж Хилдс 
в Сан-Франциско. В Харбине и Шанхае 
принимал участие в работе научных ор-
ганизаций. Переехав в США (1948), ра-
ботал проектировщиком и инженером. 
Председатель правления и заведую-
щий архивом Музея русской культуры 
(1965–91).
СОКОЛОВ, Анатолий Александро-
вич (16 июля 1891, Санкт-Петербург — 
24 апреля 1971, Сан-Франциско). 
Окончил Николаевский кадетский кор-
пус, Тверское кавалерийское училище 
(1912), Гатчинскую авиационную шко-
лу и Академию художеств. Занимал-
ся живописью в Крыму. Во время 2-й 
мировой войны попал в Европу, затем 
Аргентину, откуда переехал к брату в 
Сан-Франциско. Председатель объеди-
нения художников «АРАС». Автор ба-
тальных картин, портретов.
СОКОЛОВ, Михаил Михайлович (5 
сентября 1885, Санкт-Петербург — 6 
августа 1985, Сан-Франциско). Окон-
чил Николаевское кавалерийское учи-
лище (1906). Участник 1-й мировой 
(полковник, георгиевский кавалер) 
и Гражданской войн, генерал-майор. 
Занимался конным спортом, владел ко-
нюшней в Шанхае. В последние годы 
жил в Сан-Франциско, председатель 
Союза георгиевских кавалеров, почет-
ный  председатель Российского монар-
хического союза «За веру, царя и отече-
ство».
СОФРОНОВ, Степан Лукич (15 ав-
густа 1899, Дураевская Забайкальской 
области — 3 ноября 1991, Сан-Фран-
циско).  Участвовал в Гражданской во-
йне на стороне белых и красных. Бежал 
из СССР через р. Аргунь (март 1931) 
в Китай. Работал на станции Хайлар. 
Переехал в Гонконг и Шанхай, где слу-
жил в Русском отряде при французской 
полиции. Эвакуирован на Филиппины 
(1949), затем в США (1951), рабочий. 
Автор книг.
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СТЕКЛЬ, Эдуард Андреевич (1803 — 
1892). Назначен генеральным консулом 
Российской империи на Сандвичевых 
(Гавайских) островах (1853). К обязан-
ностям не преступил ввиду утвержде-
ния в должности секретаря Российской 
миссии в США. Российский поверен-
ный в делах в Вашингтоне (с 1854). По-
сланник. Занимался продажей РАКа. 
Уволен в отставку с награждением ор-
деном Большого Орла (20 апреля 1869). 
В последние годы жил в Париже.
СТРУВЕ, Глеб Петрович (19 апре-
ля 1898, Санкт-Петербург — 4 июня 
1985, Беркли, Калифорния). Учился 
в Выборгском коммерческом учили-
ще, окончил университет в Оксфорде 
(1921). Жил в Париже (1924–32), Лондо-
не (1932–47), затем преподавал в Кали-
форнийском университете в Беркли (с 
1947). Автор многих переводов и лите-
ратуроведческих работ. Поэт.
СТРУВЕ, Отто Людвигович (12 ав-
густа 1897, Харьков — 6 апреля 1963, 
Беркли, Калифорния). Правнук основа-
теля Пулковской обсерватории. Участ-
ник Гражданской войны, офицер. После 
эвакуации Крыма оказался в Турции. 
Эмигрировав в США, ассистент по 
звездной спектроскопии Йоркской 
обсерватории Чикагского универ-
ситета в местечке Уильямс-Бей (Ви-
сконсин, 1921). Защитил докторскую 
диссертацию (декабрь 1923). Стал 3-м 
директором обсерватории (1932). Ви-
це-президент, затем президент (1952) 
Международного астрономического 
союза. В 1950 переехал в Калифорний-
ский университет (Беркли) для созда-
ния астрофизического департамента. 
Директор Национальной радиоастро-
номической обсерватории в Грин-Бэнк 
(Зап. Виржиния, 1959 — января 1962). 
СУДАКОВ, Петр Степанович (29 ян-
варя 1880 — 21 сентября 1976, Монте-
рей, Калифорния). Окончил естествен-
ное отделение Санкт-Петербургского 
университета и медицинское отделение 
Военной академии. Доктор медицины. 
Врач Российского  консульства в Каш-
гаре (1910–13), посольства в Пекине 
(1913–20) и Рокфеллеровского меди-
цинского колледжа-госпиталя в Пеки-
не (1922–38). Жил в США с 1939. В 1942 
подтвердил диплом врача-окулиста. 
Безвозмездно оказывал помощь неиму-
щим русским эмигрантам.
СУРИН, Виктор Ильич (11 апре-
ля 1875, Бессарабия — 18 марта 1967, 
Сан-Франциско). Окончил Николаев-
скую академию генерального штаба 
(1906), профессор. 
Помощник военного министра в прави-
тельстве Директории. Военный деятель 
правительства А.В.Колчака. Старший 
агент Экономического бюро КВЖД. 
После прочтения лекции «Железно-
дорожное строительство в Китае и в 
Маньчжурии» избран приват-доцентом 
Юридического факультета по кафедре 
экономическая география (29 декабря 
1931). Переехал в Шанхай. В послед-
ние годы жил в Сан-Франциско. Автор 
многих военных и научных трудов.
СУХОВ, Григорий Тимофеевич (28 
февраля 1896 — 7 июня 1987, Сан-Фран-
циско). 
В 1930-е приехал в США, открыл в 
Сан-Франциско газету «Новая заря», 
которая выходила 47 лет.
ТАРНОВСКИЙ, Павел Иосифович (23 
декабря 1893, Одесса — 5 сентября 1966, 
Сан-Франциско). Окончил коммерче-
ское училище в Харбине. Участник 1-й 
мировой войны. Вернувшись в Харбин 
в 1918, начальник депо КВЖД. Эми-
грировал в США, жил в Сиэтле (1923), 
Миннеаполисе и Сан-Франциско 
(с  1936), занимался предприниматель-
ской и общественной деятельностью. 
Вице-председатель Американско-Рус-
ского кредитного общества, правления 
Русского детского сада и др.
ТЕМОВ, Семен Васильевич (1 ноября 
1901 — 1 ноября 1995, Сакраменто, Ка-
лифорния). Эмигрировал в США в 1923 
из Харбина, жил в Лос-Анджелесе, где 
танцевал и снимался в кинофильмах. 
Софронов С.Л.
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Основал в Сан-Франциско Русское му-
зыкальное общество (1962) и открыл 
балетную школу (1949–72).
ТЕСЛЮК, Памфил Федорович (1 мар-
та 1888, Белоруссия — 12 апреля 1965, 
Сан-Франциско). Эмигрировал через 
Германию в США в 1909. Окончил юри-
дический факультет Калифорнийско-
го университета. Занимался продажей 
недвижимости. 1-й русский нотариус в 
Сан-Франциско (с 13 сентября 1948).
ТИМОШЕНКО, Владимир Федоро-
вич (1885, Чернигов — 17 августа 1965, 
Пало-Альто, Калифорния). Профессор 
Станфордского университета (1936–
50). Автор работ.
ТИХОН (в миру Белавин, Василий 
Иванович) (19 января 1865, Клин Торо-
пецкого уезда Псковской губернии — 7 
апреля 1925). Епископ Алеутский и Аля-
скинский в Сан-Франциско (1899–1907). 
Открыл множество новых приходов, 
способствовал упрочению православия 
в Америке. Патриарх всея Руси.
ТОКМАКОВ, Георгий Васильевич 
(9 июля 1928, Тяньцзинь — 15 ноября 
1997, Сан Матео, Калифорния). Родил-
ся в семье эмигрантов. В 1947 эмигри-
ровал в США. Учился в Вашингтонском 
университете. Защитил докторскую 
диссертацию в Школе славянских и вос-
точноевропейских языков Лондонско-
го университета (P.A.Stolypinand Third 
Duma: An Appraisal of the Three Major 
Issues, 1981). Профессор (emeritus) рус-
ской истории Калифорнийского уни-
верситета (Сакраменто).
ТОЛСТОВ, Владимир Сергеевич (19 
июля 1884 — 19 марта 1956, Сан-Фран-
циско). Окончил реальное училище и 
Казанское пехотное юнкерское учи-
лище. Служил в Никольск-Уссурий-
ском (до 1914). Участник 1-й мировой 
и Гражданской войн. Генерал-майор. 
Атаман Уральского казачьего войска в 
Сан-Франциско. 
ТОЛСТОВ, Сергей Сергеевич (1 фев-
раля (1 января?) 1881 — 9 ноября 1950, 
Сан-Франциско). Брат В.С. Толсто-
ва  (?). Участник Русско-японской, 1-й 
мировой и Гражданской войн, полков-
ник (1916). В 1917 командовал 6-ой 
Сибирской запасной бригадой, одно-
временно исполнял обязанности ко-
мандира Красноярского гарнизона, а 
впоследствии и всего укрепленного 
района. После неудачного восстания в 
Иркутске (декабрь 1917) арестован, бе-
жал из тюрьмы и жил во Владивостоке. 
С июня по сентябрь 1918 командовал 
Приморским военным округом. Ушел 
в отставку по политическим соображе-
ниям и уехал в Шанхай (1919). В 1923 с 
женой переселился в Сан-Франциско, 
занимался благотворительной деятель-
ностью в пользу русских военных инва-
лидов. Председатель Общества георги-
евских кавалеров в Сан-Франциско.
ТРИОДИН, Петр Иванович (20 сен-
тября 1892, Рязань — 22 января 1973, 
Сан-Франциско). 
Священнослужитель в Приморье. Эми-
грировал в США с женской обителью 24 
января 1949 из Китая. Протопресвитер.
ТУНОШЕВСКИЙ, Иван Николае-
вич (8 января 1889 — 17 декабря 1976, 
Сан-Франциско). Военный летчик, пол-
ковник, георгиевский кавалер. Началь-
ник авиационной школы в Севастопо-
ле. Жил в Сан-Франциско. Похоронен 
на Сербском кладбище в Колме.
ТЫЧИНИН, Владимир Александро-
вич (10 октября 1888 — 25 июля 1959, 
Аламеда, Калифорния). Профессор и 
заведующий отделом славянских язы-
ков Калифорнийского университета. 
Автор монографии «Лев Толстой — ве-
ликий русский пуританин» (англ.) и 
ряда научных статей.
ТЫЧИНИНА, Елена Г. (26 марта 
1906 — 26 сентября 1965, Аламеда, Ка-
лифорния). Славист и переводчик рус-
ской литературы.
УЛЬШТЕЙН, Владимир Маркович 
(5 июня 1898, Киев — 31 августа 1971, 
Сан-Франциско). Родился в семье му-
зыкантов. Окончил  Киевское музы-
кальное училище (1912), Берлинскую 
консерваторию по классу фортепьяно 
и скрипки (1916) и Петроградскую кон-
серваторию (1921). Капельмейстером 
участвовал в 1-й мировой войне. Жил в 
Пекине (1921–36): профессор по классу 
рояля, дирижер отдела западной музы-
ки Национального университета Тсин-
Хуа, дирижер в Институте изящных 
искусств, дирижер  Пекинского сим-
фонического оркестра и дирижер-кон-
цертмейстер Пекинской оперы; в Тянь-
цзине (1936–39) и Шанхае (1939–48) 
дирижер симфонического оркестра и 
концертмейстер оперного театра. Эми-
грировав в США, продолжал занятия 
музыкой (дирижер в оперном театре 
Сан-Франциско). 
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УСПЕНСКИЙ, Яков Викторович (29 
апреля 1883, Урга — 27 января 1947, 
Сан-Франциско). Родился в семье гене-
рального консула. Окончил Санкт-Пе-
тербургский университет (1907). Заве-
дующий кафедрой высшей математики 
в Институте инженеров путей сооб-
щения (с 1915). Член Российской ака-
демии наук (1921–30). Уехал в США по 
приглашению читать лекции (1929) и 
не вернулся. Профессор математики 
Станфордского университета (с 1929). 
Принимал участие в жизни русской об-
щины в Сан-Франциско.
УТЕХИН, Сергей Васильевич (18 де-
кабря 1921, Теньки Казанской губер-
нии — 11 июля 2004, Станфорд, Ка-
лифорния). Учился 2 года в МГУ. Во 
время 2-й мировой войны оказался в 
Германии. Окончил Кильский универ-
ситет, где получил степень доктора фи-
лософии (1949). Получив стипендию 
от Оксфордского университета, защи-
тил диссертацию (Bachelor of Literature, 
1953). После работы на БиБиСи пре-
подавал в колледже Святого Антония 
(Oксфорд). Профессор Пенсильванско-
го университета (1969–84), также пре-
подавал в Лондонской экономической 
школе (London School of Economics), 
Университетах Глазго, штатов Индиана 
и Канзас. Читал лекции в московских 
учебных заведениях (1993, 1996). В по-
следние годы, живя в Калифорнии, вел 
преподавание для русских студентов по 
сети Интернет. Автор научных трудов. 
ФАРАФОНТОВ, Александр Павлович 
(27 мая 1889, Красноярск — 19 февраля 
1958, Сан-Франциско). В Харбине осно-
вал фирму «Натуралист» с  магазином и 
мастерской. Эмигрировал в США (1935) 
через Шанхай, жил в Сан-Франциско. 
Иностранный корреспондент журнала 
«Рубеж». 
Основатель и 1-й председатель Русско-
го исторического общества в Америке, 
Делового комитета по созданию музея 
Форта Росс. Автор многих статей на 
исторические темы, занимался библи-
ографией. 
ФЕДИЧКИН, Дмитрий Иванович (9 
февраля 1885, Тамбов — 24 октября 
1966, Сан-Франциско). 
Окончил Оренбургское реальное учи-
лище (1902). Унтер-офицером участво-
вал в Русско-японской войне, кавалер 
солдатских орденов Святого Георгия 
4-й и 3-й степени. Окончил Казанское 
пехотное юнкерское училище (1909). За 
участие в 1-й мировой войне награжден 
офицерским орденом Святого Георгия 
4-й степени. В Гражданскую войну уча-
ствовал в восстании на Воткинском за-
воде (1918–19), полковник. Комендант 
Томска (с 3 декабря 1919). Через Мань-
чжурию  эмигрировал в США, жил в 
Сан-Франциско, занимался историей 
Гражданской войны.
ФЕДУЛЕНКО, Валентин Васильевич 
(22 февраля 1891, Казань — 19 ноября 
1974, Сан-Франциско). Окончил Алек-
сеевское военное училище (1914). 
Участник 1-й мировой и Гражданской 
войн. Капитан по адмиралтейству. 
Предприниматель в Шанхае (владелец 
«Foch Pharmacy»), вице-председатель 
Кредитного союза. Заместитель пред-
седателя Русской эмигрантской ассоци-
ации в Шанхае, способствовал эвакуа-
ции русских из Китая в лагерь беженцев 
на о. Тубабао. Прибыв в Сан-Фран-
циско в июле 1950, помогал русским 
эмигрантам переселяться в США или 
Австралию. Автор воспоминаний 
«Жизнь русских эмигрантов в Шанхае», 
работы «Зарождение и развитие театра 
в Казани» (1970), статей в газете «Рус-
ская жизнь» (1960–75).
ФЕОФИЛ (в миру Феодор Пашков-
ский) (1874, Киевская губерния — 12 
июня 1950, Нью-Йорк). Окончил по 
1-му разряду духовную Киевскую семи-
нарию (1894). 
По приглашению епископа Николая Зи-
орова поехал в Америку, священник в 
золотоприисковом поселке Джексон (с 
31 августа 1895). Жил в России (с 1913), 
затем в Америке (1917–22). Прибыв в 
Сан-Франциско, секретарь епископа, 
публиковал статьи в «Русско-право-
славном вестнике». Посещал Россию 
(1903, 1911, 1913). Епископ Чикагский 
(с 3 ноября 1923). Митрополит (с 1934).
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ФЛУГ, Василий Егорович (19 мар-
та 1860 — 3 декабря 1955, Сан-Фран-
циско). На службу вступил юнкером 
Михайловского артиллерийского учи-
лища. Подпоручик с назначением в 
7-ю Конно-артиллерийскую батарею (8 
августа 1880), затем окончил Никола-
евскую академию Генерального штаба. 
За отличие произведен в штабс-капита-
ны (13 мая 1890). За военные отличия 
генерал-майор, начальник временного 
военного штаба наместника на Даль-
нем Востоке (23 августа 1903). Военный 
губернатор Приморской области (с 21 
сентября 1905). Генерал от инфантерии 
(с 29 августа 1914). В 1-ю мировую вой-
ну кавалер ордена Святого Георгия 4-й 
степени (1915). С генералом Врангелем 
эвакуировался в Югославию (1920). По-
четный член Общества русских ветера-
нов Великой войны в Сан-Франциско.
ХИЛКОВСКИЙ, Валентин Иванович 
(12 марта 1865, Новоархангельск (Сит-
ка) — 22 октября 1936, Сан-Франциско). 
Сын последнего командира гарнизона в 
Новоархангельске. Жил в Никольск-Ус-
сурийском. Участник 1-й мировой  и 
Гражданской войн. Генерал-майор, на-
гражден Георгиевским оружием. Эми-
грировал в США в 1929 через Маньч-
журию.
ХМАРИН (настоящая фамилия Куз-
нецовас–Кузнецов), Федор Григо-
рьевич (16 февраля (по др. 16 марта) 
1888, Санкт-Петербург — 15 января 
1978, Сан-Франциско). Выступал в те-
атрах европейской России, Сибири и 
Дальнего Востока (с 1912). Организа-
тор театров миниатюр и кабаре в Шан-
хае (с 1925) и Тяньцзине (1930), автор 
опер-шаржей. Эмигрировав в Брази-
лию, жил в Сан-Пауло, затем пересе-
лился в Сан-Франциско, где продолжил 
артистическую деятельность.
ХОШЕВ, Борис Александрович (5 сен-
тября 1898, Тифлис — 12 июля 1978, 
Сан-Франциско). Окончил Тифлисский 
кадетский корпус и Тифлисское воен-
ное училище (1916). Участник 1-й ми-
ровой и Гражданской войн, ротмистр, 
награжден Георгиевским оружием. 
Служил в охранной страже в Югосла-
вии, одновременно изучал архитекту-
ру. Исполнял обязанности архитектора 
при дворе короля Александра. Эмигри-
ровал в США в 1956. На пенсии с 1971. 
Автор памятника георгиевским кава-
лерам на Сербском кладбище в Колме, 
около которого похоронен.
ХРЕНОВ, Александр Сергеевич (3 
ноября 1894 — 3 мая 1972, Сан-Фран-
циско) Художник-акварелист. Приехал 
из Шанхая в Сан-Франциско 9 сентября 
1923.
ЧАЙКОВ, Израиль Львович (2 июля 
1902, Лондон — 25 января 1966, Берк-
ли, Калифорния). Доктор физиологии в 
университете Торонто. 
Преподаватель (с 1930), профессор 
(1930) физиологии Калифорнийского 
университета в Беркли. Автор работ по 
артериосклерозу.
ЧАРКОВСКИЙ, Борис Валерьянович 
(15 января 1893, Киев — 24 ноября 1979, 
Монтерей, Калифорния). Окончил Ки-
евский кадетский корпус (1912) и Ки-
евское пехотное училище (1914). Участ-
ник 1-й мировой и Гражданской войн. 
Эмигрировал из Германии в США. 
Типограф. Открыл книжный магазин 
«Слово» в Сан-Франциско.
ЧЕЛИЩЕВ, Андрей Викторович (24 
ноября 1901, Москва — 5 апреля 1994, 
Напа, Калифорния). Участник Граж-
данской войны. Окончил Брноский 
сельскохозяйственный (1927) и Париж-
ский агрономический (1937) институ-
ты. Эмигрировал из Франции в США 
по приглашению George de Latour, вла-
дельца винодельни Beaulieu (1938). Ин-
женер-агроном, занимался виноделием 
в Калифорнии. Стал одним из влия-
тельнейших виноделов США, получив 
награду от правительства Франции 
(1954) за внедрение французских мето-
дов в США.
ЧЕЛИЩЕВ, Виктор Викторович (18 
мая 1906 — 26 декабря 1997, Сан-Фран-
циско). Архитектор в Сан-Франциско. 
Лауреат конкурса Американского ин-
ститута архитекторов.
ЧЕПУРКОВ, Михаил Гавриилович (12 
ноября 1899, Луганск — 13 марта 1955, 
Сан-Франциско). Приехал в Сан-Фран-
циско со студенческой группой осенью 
1923. Окончил художественный фа-
культет Станфордского университета, 
скульптор и художник. 1-й раз выста-
вил работы на Всемирной выставке. 
Участвовал в выпуске благотворитель-
ных открыток в пользу СССР.
ЧЕРКАШЕНИНОВ, Михаил Ивано-
вич. Окончил Академию художеств в 
Санкт-Петербурге (1913). Художник в 
Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.
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ЧЕРНЫХ, Сергей Николаевич (16 
июня 1870 — 16 января 1942, Сан-Фран-
циско). Окончил медицинский фа-
культет Томского университета (1895). 
Участник Русско-японской, 1-й миро-
вой и Гражданской войн. Военно-сани-
тарный инспектор Восточной Сибири 
армии А.В. Колчака. Через Харбин эми-
грировал в США. Подтвердив меди-
цинский диплом, занялся практикой и 
научной деятельностью (с 1928). Осно-
ватель, председатель (8 лет), почетный 
председатель Общества русских врачей 
в Сан-Франциско.
ЧЕРНЯВСКИЙ, Александр Януаро-
вич (7 июля 1902 — 20 ноября 1970, 
Сан-Франциско). Окончил ХПИ, инже-
нер (1926). Преподавал в ХПИ и Кали-
форнийском университете. Почетный 
председатель объединения инженеров 
ХПИ в Сан-Франциско.
ЧЕХОВ (псевдоним, настоящая фа-
милия Чеусов), Василий Иванович 
(12  января 1886, Вологодская губер-
ния — 3 декабря 1970, Сан-Франциско). 
Певец в опере в Иркутске (1918). Жил 
в Харбине (1919–37), участвовал в опе-
рах и опереттах, благотворительных и 
церковных концертах, затем переехал 
в Шанхай. Гастролировал с Платовским 
хором (1939–48). В последние годы жил 
в Сан-Франциско.
ЧИКИН, Константин Константино-
вич. Инженер. Принимал участие в 
строительстве здания церкви Христа 
Спасителя, реконструкции Свято-Тро-
ицкого собора в Сан-Франциско, стро-
ительстве Евгеньевской пустыньки.
ЧИРКОВ, Николай Семенович (6 де-
кабря 1887, Томск — 18 ноября 1965, 
Сан-Матео, Калифорния). Участник 1-й 
мировой и Гражданской войн. Редак-
тор-издатель журналов «Голубой брил-
лиант» (Шанхай, 1931–34) и «Жар-пти-
ца» (1947). Приехав в Сан-Франциско, 
продолжил издание «Жар-птицы», за-
тем издавал ежемесячный литератур-
но-художественный журнал «Злато-
цвет» (Бурлингейм, Калифорния).
ШАПИРО, Максим Г. (24 марта 1899, 
Саратов — 19 июля 1958, Монтерей, Ка-
лифорния). Лауреат Московской кон-
серватории. 
Выступал с гастролями в Европе, Аме-
рике (1927), Японии, временно препо-
давал в Токийской консерватории (с 
1931). Жил в Сан-Франциско с 1939, 
выступал с симфоническим оркестром.
ШАПИРО, Надежда Лазаревна (20 ок-
тября 1897, Киев — 20 июня 1989, Со-
нома, Калифорния). Жила в Иркутске и 
Харбине. Выпускала с сестрой М.Л. Ша-
пиро в Благовещенске журнал «Светлая 
юность» (март 1913). Публиковалась с 
1915: «Благовещенское утро», «Амур-
ское эхо», в Харбине — «Новости жиз-
ни», «Дело России», «Заря», «Русский 
голос». Жила в Японии (1920–21), пи-
сала для газет «Русское дело» и «Буду-
щая Россия». В США уехала со студен-
ческой группой. Сотрудница газет «San 
Francisco Examiner» (1923 — май 1932), 
«Русские новости» (1937). Автор многих 
статей на английском языке о русских 
эмигрантах для американских изданий. 
Корреспондент «Рубежа» (Харбин).
ШАПОШНИКОВ, Василий Григорье-
вич (1 марта 1877 (1976?),Воронежская 
губ. — 10 ноября 1952, Сан-Франциско). 
Окончил Благовещенскую духовную 
семинарию. Служил в Приморье, затем 
настоятель церкви на КВЖД и в Харби-
не (с 1914). Уехал в Сан-Франциско в 
1927. Протопресвитер. 
ШВЕД, Георгий Александрович (20 
ноября 1888 — 15 апр. 1966, Сан-Фран-
циско). Окончил Одесский кадетский 
корпус (1906) и Елизаветградское кава-
лерийское училище (1908) с производ-
ством в корнеты в 1-й гусарский Сум-
ской генерала Сеславина полк (1908). 
Участник 1-й мировой и Гражданской 
войн, полковник. Эмигрировал в Югос-
лавию, затем в США. 
Вице-председатель Общества ветера-
нов Великой войны в Сан-Франциско. 
Руководитель авторского коллектива 
по изданию книги «Сумские гусары, 
1651–1951» (Сан-Франциско, 1955).
ШВЕЦОВ, Иван Григорьевич (15 ян-
варя 1895 — 13 марта 1966, Сан-Фран-
циско). Артист, один из основателей 
Опера-Хауз в Сан-Франциско.
ШЕВЕЛЕВ, Клавдий Валентинович 
(29 октября 1881 — 28 мая 1971, Соно-
ма, Калифорния). Участник Русско-я-
понской, 1-й мировой и Гражданской 
войн. Георгиевский кавалер. Контр-ад-
мирал колчаковского производства 
(3 ноября 1919). Через Владивосток и 
Японию переехал в США. Жил в Евро-
пе, затем вернулся в США и поселился в 
Сан-Франциско (с 30 декабря 1949).
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ШКУРКИН, Павел Васильевич (3 но-
ября 1868, Лебедино Харьковской гу-
бернии — 1 апреля 1943, Сиэтл). После 
окончания  Александровского  военно-
го училища (1888) служил на Дальнем 
Востоке. Окончил Восточный институт 
с 1-м разрядом (Владивосток, 1903). По-
мощник владивостокского полицмей-
стера (с 20 мая 1903). 
Участник Русско-японской войны, 
штабс-капитан, командир разведки 
Ренненкампфа, неоднократно отличал-
ся в боях, имел награды с надписью «За 
храбрость», в том числе китайский ор-
ден Двойного Дракона 2-й степени. Пе-
реводчик на КВЖД, преподавал в учеб-
ных заведениях Харбина. Литератор. 
Эмигрировал в США в 1927. Член-учре-
дитель Русского исторического обще-
ства в США. Участвовал в обществен-
ной жизни Сиэтла. Автор многих книг 
и статей по китаеведению.
ШОХИНА, Лариса Феодоровна (2 
апреля 1893 — 3 января 1959, Сан-Фран-
циско). Общественная и религиозная 
деятельница, оказала финансовую под-
держку при открытии Свято-Николаев-
ской церкви в Саратоге (Калифорния, 
1954).
ШУЛЬГИН, Павел Николаевич  (9 фев-
раля 1897, Казань — 25 мая 1952, Санта 
Клара, Калифорния). Окончил Никола-
евское кавалерийское училище. Участ-
ник 1-й мировой и Гражданской войн. 
Окончил консерваторию в Дрездене. 
Общественный деятель в Сан-Фран-
циско, имел музыкальную студию, ста-
вил оперные спектакли. Похоронен на 
Сербском кладбище в Колме.
ШУТАК, Григорий (28 января 1877, Хер-
сонская губерния — 1 апреля 1965, Ма-
рин, Калифорния). Окончив Одесскую 
духовную семинарию, служил в Хер-
сонской епархии, затем в США: недале-
ко от Сиэтла, в Денвере, Вилкесе (Пен-
сильвания). Вернулся в Россию, чтобы 
дать образование детям (1914), служил 
в Николаеве. Вернулся в США в 1924, 
служил в Пенсильвании, Свято-Троиц-
ком соборе Сан-Франциско и Чикаго.
ЩЕРБАКОВ, Сергей Иванович (7 
июля 1894, Харьков — 24 января 1967, 
Сан-Франциско). Жена А.Р. Арнольд. 
Окончил Строгановское училище в 
Москве. Во время Гражданской войны 
вместе с отцом уехал в Харбин, затем 5 
лет прожил в Японии. 
Эмигрировал в США (1931), жил в 
Сан-Франциско. В 1942 выпустил се-
рию открыток в помощь СССР. Постро-
ил дачу «Щербаковка» на Русской реке. 
Участвовал в выставках по всей Амери-
ке. Последняя персональная выставка 
состоялась в ноябре 1966. После смер-
ти Щербакова вдова передала собрание 
его картин в СССР.
ЭБЕРГ, Лев Александрович (29 июня 
1891, Санкт-Петербург — 16 марта 1955, 
Сан-Франциско). Окончил театраль-
ную школу в Москве. Артист труппы 
театра Ф.Ф. Комиссаржевского. После 
1917 жил в Эстонии, затем Германии. 
Режиссер и артист в Сан-Франциско.
ЮЩЕНКО, Андрей Павлович. При-
был в США в составе Сибирской фло-
тилии (1923). Профессор. Основатель 
Литературно-художественного кружка 
в Сан-Франциско. Преподавал русскую 
филологию в Мичиганском универси-
тете. Автор монографий на русском и 
английском языках.
ЯНКОВСКАЯ, Виктория Юрьевна (18 
февраля 1909, Владивосток — 6 апреля 
1996, Санта-Роза, Калифорния). Окон-
чила гимназию в Харбине. Жила в Ко-
рее. По вызову старшей сестры Музы, 
проживавшей в Чили (Сантьяго), уеха-
ла туда, а затем в США. 
ЯСИНИЦКИЙ, Григорий Иванович 
(18 ноября 1899 — 17 октября 1994, 
Сан-Франциско). Пастор Методистской 
епископальной церкви и представитель 
Библейского Шотландского общества в 
Харбине. Выпускал однодневные жур-
налы и сборники. Уехал в США в 1940. 
Доктор теологии. Психолог, советник 
по брачным и семейным вопросам. Ав-
тор многих работ, в том числе газеты 
«Новая заря». Жена И. Олиневич.
Шевелев К.В.
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Киященко Г.Т. — 41
Клинковстрем М.Ф. — 42
Клодт фон Юргенсбург Б.Г. — 42
Клюпфель Е.В. — 42
Клярович И.М. — 42
Князев А.Н. — 43
Князев И.Д. — 43
Ковалева А.М. — 43
Ковалевский В.В. — 43
Ковригин Н.Ф. — 44
Колосов А.А. — 44
Колосов А.И. — 44
Колчин И.А. — 44
Коневега В.И. — 45
Константинов П.Ф. — 45
Копейкин В.П. — 45
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Корецкий А.П. — 45
Костенко В.А. — 46
Костин Ф.И. — 46
Костина М.П. — 46
Котляров П.Ф. — 46
Красник П.С. — 46
Кривошеев А.М. — 46
Кропоткин А.А. — 47
Крузенштерн-Петерец Ю.В. — 47
Кудинов Г.В. — 48
Кулаев В.П. — 48
Кулькин В.Н. — 48
Куренков А.А. — 49
Кусков И.А. — 49
Л
Ландезен фот Артур-Карл Ю. — 49
Ланцев Г.В. — 49
Лебедев А.П. —50
Леонтьев В.К. —50
Леонтьев Е.А. — 50
Ложников М.М. — 50
Лукашкин А.С. — 50
Лукша В.С. — 51
Ляшенко Н.Д. — 51
М
Мазурова А.Н. — 51
Максимов Г.Н. — 51
Малков П.И. — 51
Малоземова Е.А. — 51
Мамонтов Н.И. — 52
Марк (в миру Шавыкин) — 52
Марков А.Л. — 53
Мартынов А.А. — 53
Масленников О.А. — 53
Михайлов С.И. — 54
 Миштовт А.В. — 54
Молчанов В.М. — 54
Мордовский-Морроу Н.Г. — 55
Муравьев Л.П. — 55
Н
Надеждин М.И. — 55
Назарина А.Я. — 55
Нароков Н.В. — 55
Наумов В.М. — 56
Нацвалов Л.И. — 56
Недашковский Н.И. — 56
Нестор —56
Николаевский Л.Л. —57
Николаевская Н.В. — 57
Николашин Г.В. — 57
О
Образков С.И. — 57
Олиневич И.П. — 58
Олферьев Ф.С. — 58
Орлич В.С. — 58
Орлов А.С. — 59
Островский Н.Е. — 59
П
Павлов Л.И. — 59
Павлов Н.К. — 59
Первушин Г.В. — 59
Першин Н.Н. — 60
Петлин Н.Н. — 60
Петров В.П. — 60
Петров П.П. — 61
Пикулевич Н.А. — 61
Пичугин А.К. — 62
Плансон В.А. — 62
Пономарев Н.В. — 62
Пономаренко В.В. — 62
Понятов А.М. — 63
Постников Ф.А. — 63
Преображенская В.Н. — 63
Преображенский Н.А. — 63
Пресняков В.А. — 63
Прозоров Г. — 63
Прозоров Г.Г. — 64
Прокудин П.В. — 64
Протопопов Н.Н. — 64
Псакян К.В. — 64
Пугачев Н.Н. — 65
Пучков Ф.А. — 65
Р
Радецкий-Микулич Г.В. — 65
Раевский П.Н. — 65
Разумов Н.П. — 66
Разумов П.И. — 66
Ракитянский Н.И. — 66
Распопов П.Ф. — 66
Риензи А.Б. — 66
Рогозин П.И. — 66
Романовский Ю.С. — 67
Рот М.М. — 67
Рудиков Ф.И. — 67
Рыбин С.Ф. — 67
Рязановская А.Ф. — 67
Рязановский В.А. — 67
С
Сакович В. — 68
Санин Н.Ф. — 68
Санина А.И. — 68
Сароян С.М. — 68
Сахаров Н.П. — 68
Светланова Т.П. — 69
Седых М.Д. — 69
Семчевская Е.В. — 69
Семчевский К.В. — 70
Скопиченко О.А. — 70
Славянский Н.С. — 70
Слободчиков Н.А. — 70
Соколов А.А. — 71
Соколов М.М. — 71
Софронов С.Л. — 71
Стекель Э.А. — 72
Струве Г.П. — 72
Струве О.Л. — 72
Судаков П.С. — 72
Сурин В.И. — 73
Сухов Г.Т. — 73
Тарновский П.И. — 73
Темов С.В. — 73
Теслюк П.Ф. — 74
Тимошенко В.Ф. — 74
Тихон — 74
Токмаков Г.В. — 74
Толстов В.С. — 74
Толстов С.С. — 74
Триодин П.И. — 75
Туношевский И.Н. — 75
Тычинин В.А. — 75
Тычинина Е.Г. — 75
У
Ульштейн В.М. — 75
Успенский Я.В. — 76
Утехин С.В. — 76
Ф
Фарафонтов А.П. — 76
Федичкин Д.И. — 76




Хильковский В.И. — 78
Хмарин Ф.Г. — 78
Хошев Б.А. — 78
Хренов А.С. — 79
Ч
Чайков И.Л. — 79
Чарковский Б.В. — 79
Челищев А.В. — 79
Челищев В.В. — 79
Чепурков М.Г. — 79
Черкашенинов М.И. — 79
Черных С.Н. — 80
Чернявский А.Я. — 80
Чехов В.И. — 80
Чикин К.К. — 80
Чирков Н.С. — 80
90
Ш
Шапиро М.Г. — 80
Шапиро Н.Л. — 80
Шапошников В.Г. — 81
Швед Г.А. — 81
Швецов И.Г. — 81
Шевелев К.В. — 81
Шкуркин П.В. — 82
Шохина Л.Ф. — 82
Шульгин П.Н. — 82
Шутак Г — 82
Щ
Щербаков С.И. — 82
Э
Эберг Л.А. — 83
Ю
Ющенко А.П. — 83
Я
Янковская В.Ю. — 83








А.А.Хисамутдинов — известный даль-
невосточный ученый. Автор более чем 
двух десятков книг и более 100 науч-
ных статей, связанных с изучением 
экономической, политической и исто-
рической роли России в странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона, в том 
числе, проблем русской иммиграции в 
Китае, Корее, Японии, США.
Книга, которую вы держите в руках, со-
держит краткий исторический экскурс 
в формирование русской диаспоры на 
тихоокеанском побережье Америки, а 
также биографические сведения о рус-
ских американцах, эмигриговавших из 
России в Сан-Франциско.
